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หุบกะพง จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พือ   เพือพฒันาผลิตภณัฑจ์ากป่านศรนารายณ์มดัยอ้มสาํหรับกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรหุบกะพงเพือถ่ายทอดเทคโนโลยกีารทาํผลิตภณัฑจ์ากป่าศรนารายณ์มดัยอ้ม   เพือติดตามผล
ความสาํเร็จของโครงการ  โดยการวจิยัในปีที 1 (ปีงบประมาณ 221)   แบ่งการดาํเนินงานออกเป็น  4  
ระยะ  โดยระยะที  1  การทดลองเพือคดัเลือกความเหมาะสมของลกัษณะเส้นใยป่านศรนารายณ์ทีจะใช้
มดัยอ้ม   ระยะที   การทดลองวธีิการมดัและยอ้มสีเพือความเหมาะสมกบัลกัษณะของเส้นใย   ระยะที 4 
การออกแบบลวดลายเพือนาํไปจดัทาํผลิตภณัฑก์ระเป๋า  และหมวกออกแบบประเภทละ 12 รูปแบบ และ
ใหผู้เ้ชียวชาญคดัเลือกเพียงประเภทละ 4 รูปแบบ  จดัทาํเป็นผลิตภณัฑน์าํไปสอบถามความพึงพอใจ    
ส่วนการวจิยัในปีที  (ปีงบประมาณ  22) เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยผีลิตภณัฑต์น้แบบกระเป๋าและ
หมวกจากป่านศรนารายณ์ทีไดจ้ดัทาํขึ<นสู่ชุมชนกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง   สอบถามความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  จาํนวน 4> คน ไดผ้ลการศึกษาดงันี<  
 ผลการเลือกลกัษณะของเส้นใยทีเหมาะสมกบัการมดัยอ้มในครั< งนี<   พบวา่   เส้นใยแบบถกัเปีย  
สามารถนาํไปขึ<นรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดเ้ลย  ส่วนการทดลองวธีิการมดัและยอ้มสีเพือความเหมาะสมกบั
ลกัษณะของเส้นใย  พบวา่  การมดัทึบแลว้ยอ้มดว้ยวธีิการยอ้มร้อน โดยใชสี้ไดเร็กทเ์หมาะสมทีสุด  การ




แบบสอบถาม มีความพึงพอใจ ดา้นรูปแบบ และดา้นสีทีใชใ้นการยอ้ม ของกระเป๋าและหมวก  อยูใ่น
ระดบัมากทีสุด    
ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยผีลิตภณัฑก์ระเป๋าและหมวกจากป่านศรนารายณ์มดัยอ้ม  ผูเ้ขา้รับการ
อบรมมีความพึงพอใจ ดา้นวิทยากรมีความเหมาะสม   ดา้นการดาํเนินการฝึกอบรม  ดา้นกิจกรรมการ
ฝึกอบรม ดา้นเนื<อหาสาระของหลกัสูตร  ดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  และดา้นสิงอาํนวยความ









Research project of product development of hemp dying for Hub-Kra-Pong agricultural 
cooperatives limited. The purposes of this research were 1) Products development from hemp dying for 
Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives limited. 2) To transfer technology of creativeproducts from 
hemp dying. 3) following the result of the project success. The research in the first year  (Budget 2551) 
divided their operations into 3 phases.  Phase 1) the experiment selected the appropriate characteristics 
of hemp fibers to the dying. Phase 2) the experiment was tie and dye method for appropriating 
characteristics of hemp fibers. Phase 3) design patterns in order to create product bags and hats, design 
forms of 15 styles and chosen by the expert. The expert selected in each type 3 styles for making 
products to survey the product satisfaction. The research in the second year (Budget 2552) is a transfer 
technology products (bags and hats) prototype from hemp fiber that are made to Hub-Kra-Pong 
agricultural cooperatives limited. For the satisfaction of  30 participants trained to result as follows.  
 
The results of selected characteristics of fibers suitable for the dying in this research showed 
that fiber, which braided, can be formed into the product at all. The experimental tie and dyeing 
methods to suit the characteristics of the fibers found that a thick tie dye and hot dry with direct dye 
suitable for using. Design patterns to create bags and hats products. This research use patterns plant and 
animal types. 
 
Results of the satisfaction of the respondents for bags and hats. Respondents were satisfied for 
styles and  the colors used in dyeing of bags and hats in highest level.  
 
The transfer of technology bags and hats products from hemp dying. The participants were 
satisfied for the speaker, is appropriate. Operational training, the training activities, the contents of the 









หุบกะพง จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พือ   เพือพฒันาผลิตภณัฑจ์ากป่านศรนารายณ์มดัยอ้มสาํหรับกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรหุบกะพง   เพือสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑจ์ากป่าศรนารายณ์มดัยอ้มทีพฒันา
และเพือสาํรวจความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาํผลิตภณัฑจ์ากป่าศรนารายณ์มดัยอ้ม โดย
การวจิยัในปีที 4 (ปีงบประมาณ 554)   แบ่งการดาํเนินงานออกเป็น  6  ระยะ  โดยระยะที  4  การทดลอง
วธีิการมดัและยอ้มสีเพือความเหมาะสมกบัลกัษณะของเส้นใย   ระยะที     การออกแบบลวดลาย และ
ออกแบบ ผลิตภณัฑก์ระเป๋าและหมวก ประเภทละ 45 รูปแบบ และใหผู้เ้ชียวชาญคดัเลือกเพียงประเภท
ละ 6 รูปแบบ  จดัทาํเป็นผลิตภณัฑ ์   ระยะที 6  สาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑจ์ากป่าน
ศรนารายณ์มดัยอ้ม    ส่วนการวจิยัในปีที  (ปีงบประมาณ  55) เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยผีลิตภณัฑ์
ตน้แบบกระเป๋าและหมวกจากป่านศรนารายณ์ทีไดจ้ดัทาํขึ<นสู่ชุมชนกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง   
สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  จาํนวน 6> คน ไดผ้ลการศึกษาดงันี<  
 ผลการทดลองวธีิการมดัและยอ้มสีเพือความเหมาะสมกบัลกัษณะของเส้นใย  พบวา่  การมดัทึบ
แลว้ยอ้มดว้ยวธีิการยอ้มร้อน โดยใชสี้ไดเร็กทเ์หมาะสมทีสุด  การออกแบบลวดลายเพือนาํไปจดัทาํ
ผลิตภณัฑห์มวกและกระเป๋า  ในครั< งนี< ใช ้ลวดลายธรรมชาติ  รูปแบบกระเป๋าทีไดรั้บการคดัเลือก คือ
กระเป๋าแบบที ?  4> และ 4  ส่วนรูปแบบหมวกทีไดรั้บการคดัเลือก คือ หมวกแบบที  46  4@ และ 45 
 
ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูต้อบแบบในเรืองของกระเป๋าและหมวก  ผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจกระเป๋าใบที 4 อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉลีย @.>  และมีความพึงใจ
หมวกใบที 45  อยูใ่นระดบัมากทีสุดโดยมีค่าเฉลีย @.@@   
ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยผีลิตภณัฑก์ระเป๋าและหมวกจากป่านศรนารายณ์มดัยอ้ม  ผูเ้ขา้รับการ
อบรมมีความพึงพอใจ ดา้นวิทยากรมีความเหมาะสม   ดา้นการดาํเนินการฝึกอบรม  ดา้นกิจกรรมการ
ฝึกอบรม ดา้นเนื<อหาสาระของหลกัสูตร  ดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  และดา้นสิงอาํนวยความ










Research project of product development of hemp dying for Hub-Kra-Pong agricultural 
cooperatives limited. The purposes of this research were 1) Products development from hemp dying for 
Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives limited. 2) To transfer technology of creativeproducts from 
hemp dying. 3) following the result of the project success. The research in the first year  (Budget 2551) 
divided their operations into 3 phases.  Phase 1) the experiment selected the appropriate characteristics 
of hemp fibers to the dying. Phase 2) the experiment was tie and dye method for appropriating 
characteristics of hemp fibers. Phase 3) design patterns in order to create product bags and hats, design 
forms of 15 styles and chosen by the expert. The expert selected in each type 3 styles for making 
products to survey the product satisfaction. The research in the second year (Budget 2552) is a transfer 
technology products (bags and hats) prototype from hemp fiber that are made to Hub-Kra-Pong 
agricultural cooperatives limited. For the satisfaction of  30 participants trained to result as follows.  
 
The results of selected characteristics of fibers suitable for the dying in this research showed 
that fiber, which braided, can be formed into the product at all. The experimental tie and dyeing 
methods to suit the characteristics of the fibers found that a thick tie dye and hot dry with direct dye 
suitable for using. Design patterns to create bags and hats products. This research use patterns plant and 
animal types. 
 
Results of the satisfaction of the respondents for bags and hats. Respondents were satisfied for 
styles and  the colors used in dyeing of bags and hats in highest level.  
 
The transfer of technology bags and hats products from hemp dying. The participants were 
satisfied for the speaker, is appropriate. Operational training, the training activities, the contents of the 
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.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ ไดเ้ริ"มตน้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์
เมื"อวนัที" *+ สิงหาคม +-*. ใชชื้"อวา่ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จาํกดั โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ  พระราชทานหนงัสือจดทะเบียนสหกรณ์    มีสมาชิกเมื"อแรกเริ"ม
ก่อตั3ง จาํนวน *+4 ครอบครัว มีทุนเรือนหุ้น *5-,777 บาท ทุนดาํเนินงาน +-8,955 บาท ปัจจุบนัมี
จาํนวนสมาชิก .+* ครอบครัว มีทุนดาํเนินการทั3งสิ3น *+,-:.,887 บาท การดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์
ประกอบดว้ย ธุรกิจสินเชื"อ ธุรกิจรวมซื3อ ธุรกิจรวมขาย ธุรกิจการใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร และ
ธุรกิจการรับฝากเงิน  ในธุรกิจการใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร มีการจดัตั3งกลุ่มจดัทาํผลิตภณัฑ์
เป็นรายไดข้องกลุ่ม คือ 
 *.  กลุ่มป่านศรนารายณ์ 
 +.  กลุ่มของใชใ้นครัวเรือน 
 8.  กลุ่มไข่เคม็ 
 ..  กลุ่มไวน์ 
 5.  กลุ่มขนม 
 การดาํเนินงานดงักล่าว สมาชิกในกลุ่มไดมี้การรวมตวักนัจดัทาํผลิตภณัฑแ์ละฝากจาํหน่าย ณ 
ร้านคา้สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง และจาํหน่ายโดยตรงแก่นกัท่องเที"ยวทั3งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศที"เดินทางเขา้เยี"ยมชมกิจการของกลุ่ม 
 จากการศึกษาดูงาน ณ ร้านคา้สหกรณ์การเกษตรหุบกะพงและจากการสอบถามสมาชิกกลุ่ม
ป่านศรนารายณ์ พบวา่ ผลิตภณัฑจ์ากป่านศรนารายณ์โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทกระเป๋า  หมวกและมี
ผลิตภณัฑอื์"นบา้งเล็กนอ้ย  กระเป๋าส่วนใหญ่มีรูปแบบในลกัษณะรูปทรงเรขาคณิต เช่น ทรงเหลี"ยม ทรง
กลม รี  เป็นตน้  หมวกส่วนใหญ่เป็นหมวกปีก รูปแบบต่างๆ  สีสันของผลิตภณัฑจ์ากป่านศรนารายณ์ 
โดยส่วนใหญ่จะมีสีเดียวหรือยอ้มเส้นใยดว้ยสีเดียว  ไม่มีลวดลายหรือนํ3าหนกัอ่อนแก่ของสี  สร้าง
ลวดลายบนรูปแบบผลิตภณัฑ ์โดยการสลบัสีเส้นใย  ลวดลายที"ไดมี้จาํนวนจาํกดั  ปัจจุบนัผลิตภณัฑที์"
ผลิต  มีลวดลายนอ้ยไม่น่าสนใจและไม่มีความแปลกใหม่  ไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  










  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
 +.*  เพื"อพฒันาผลิตภณัฑจ์ากป่านศรนารายณ์มดัยอ้มสําหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร   หุบกะพง 
 2.2  เพื"อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาํผลิตภณัฑจ์ากป่าศรนารายณ์มดัยอ้ม 
  















'  ขอบเขตของการวจัิย 
 ..*  การพฒันาผลิตภณัฑ์จากป่าศรนารายณ์มดัยอ้ม ศึกษาเฉพาะการออกแบบลวดลายมดัยอ้ม
และกรรมวธีิการมดัยอ้มเส้นใยป่านศรนารายณ์ในลกัษณะเส้นเปีย  ดว้ยสีไดเร็กซ์ 






-  พฒันาศกัยภาพการผลิต 









(  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับและหน่วยงานสามารถนําการวจัิยไปใช้ประโยชน์   
-.*  ประโยชน์ที"คาดวา่จะไดรั้บ 
-.*.*  เพิ"มศกัยภาพการผลิตในกลุ่มป่านศรนารายณ์  สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง   
จาํกดั  
   -.*.+   เพิ"มผลิตภณัฑจ์ากป่านศรนารายณ์ชนิดใหม่ 
  -.*.8   รูปแบบผลิตภณัฑที์"ช่วยส่งเสริมการขาย 
-.*..   ผลการวจิยัสามารถนาํไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย ์
 -.+  หน่วยงานสามารถนาํการวจิยัไปใชป้ระโยชน์   
               -.+.*  สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จาํกดั        
-.+.+ มหาวทิยาลยัหรือสถานศึกษาที"มีการจดัการเรียนการสอนดา้นเกษตรศาสตร์   
ดา้นคหกรรมศาสตร์   ดา้นเทคโนโลยกีารออกแบบ     
-.+.8  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย     
-.+..  กรมส่งเสริมสหกรณ์   
-.+.-  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
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    ข้อมูลเกียวกบักลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง 
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5   ข้อมูลเกียวกบัการออกแบบ 
 5.1   การออกแบบลวดลาย 
 5.2   ประเภทของลวดลาย 
 ?.9  การออกแบบลวดลายมดัยอ้ม 
6  สีย้อมและการย้อมสี 
6.1   ประเภทของสียอ้ม 
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    ข้อมูลเกียวกบักลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง 
 ประวติัและความเป็นมาของหมู่บา้นสหกรณ์ตวัอยา่งหุบกะพง (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 
เมือปี 4?FG พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงเสด็จแปรพระราชอิริยาบถประทบั ณ พระราชวงัไกล
กงัวล อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในวโรกาสนั0นพระองคท์รงเสด็จพระราชดาํเนินเยียมเยยีน
ดูแลทุกขสุ์ขของราษฎร และไดรั้บทราบถึงฝ่าพระบาทวา่กลุ่มชาวสวนผกัชะอาํ จาํนวน K9 ครอบครัว มี
ฐานะยากจน ไม่มีทีดินทาํกิน เป็นของตนเอง จึงโปรดเกลา้รับเกษตรกรกลุ่มนี0ไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ์
และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ให ้ฯพณฯ มล.เดช สนิทวงศ ์ซึ งขณะนั0นดาํรงตาํแหน่งประธาน
คณะกรรมการ การพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และองคมนตรี จดัทาํโครงการหาทีดินในพื0นทีเขต
จงัหวดัเพชรบุรี และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เพือนาํมาจดัสรรใหแ้ก่เกษตรกรทีไดรั้บความเดือดร้อน ซึ ง
เป็นทีมาของโครงการจดัพฒันาทีดินตามพระราชประสงคหุ์บกะพง โดย ฯพณฯ เอกอคัราชทูตอิสราเอล
ประจาํประเทศไทย ขอโดยเสด็จเขา้ร่วมโครงการดว้ยและเสนอทีจะใหค้วามช่วยเหลือโครงการดงักล่าว
ในรูปของผูเ้ชียวชาญการพฒันาชนบทสาขาต่าง ๆ ภายใตชื้อ โครงการไทย-อิสราเอล เพือพฒันาชนบท
หุบกะพง (โครงการเริมขึ0นเมือ :Q สิงหาคม 4?FQ-:K สิงหาคม 4?:B) ระยะเวลา ? ปี คณะรัฐมนตรีได้
มอบหมายใหก้ระทรวงพฒันาการแห่งชาติ ร่วมกบักระทรวงเกษตรในสมยันั0นเป็นเจา้ของโครงการ
ร่วมมือกนัปฏิบติังานพร้อมกบัผูเ้ชียวชาญอิสราเอล ซึ งต่อมาไดเ้ลือกทีดินบริเวณหุบกะพง ตาํบลเขาใหญ่ 
อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี เป็นพื0นทีจดัทาํโครงการ โดยเหตุผลทีวา่เดิมทีดินบริเวณนี0 เป็นป่าหมดสภาพ 
ดินเลวขาดแคลนนํ0า พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ จึงทรงมีพระราชดาํริใหก้นัทีดินออกจากป่าคุม้ครอง
กรมป่าไม ้และทรงจบัจองทีดินเยียงสามญัชน เนื0อทีประมาณ :4,FGQ ไร่เศษ แลว้นาํมาจดัสรร 
(http://webhost.cpd.go.th/hubkapong/history.htm) 
 
2  ข้อมูลเกียวกบัป่านศรนารายณ์ 
ในบรรดาพืชทีใชเ้ส้นใย  นาํมาใชป้ระโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมนอกเหนือจากปอแกว้ทีรู้จกั
กนัดีมาเป็นเวลานานแลว้  ยงัมีพืชอืนๆทีให้เส้นใยไดอี้ก  ไดแ้ก่  ปอกระเจา  ปอสา  ป่านชนินต่างๆ  เช่น  
ป่านสับประรด  ป่านมาเกียว  และป่านศรนารายณ์   หรือทีเรียกว่าป่านซีซัล  ซึ งเป็นพืชทีหน้าสนใจ
สําหรับประเทศไทย   เนืองจากเป็นพืชทีทนทานต่อความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดีอีกทั0 งยงัสามารถ
เจริญเติบโตได้ในดินทุกประเภท  เส้นใยป่านศรนารายณ์เป็นทีรู้จกักนัดีในประเทศมาเป็นเวลานาน  
สามารถนาํมาใชท้าํเชือกในกิจการเดินเรือทะเล  ทาํลูกบฟัสําหรับขดัโลหะและใชใ้นงานหตัถกรรม  ซึ ง
ปริมาณในการใชใ้นดา้นนี0 ยงัไม่มากนกั  นอกจากนี0การนาํเส้นใยป่านศรนารายณ์มาใชท้าํเชือกมีปริมาณ
ลดลง  เนืองจากมีเชือกพลาสติกเขา้มาเป็นคู่แข่ง  ดงันั0นการสนบัสนุนให้มีการปลูกป่านศรนารายณ์  และ







 ยุพา(2538)  กล่าวไวว้า่  ป่านศรนารายณ์  หรือ ป่านซีซลั  (Sisal)  เป็นพืชทีปลูกกนัทีแหลมยคูา
ตาน  (Yucatan)  ในประเทศเมก็ซิโก  คาํวา่ซีซลัไดม้าจากชือของท่าเรือเล็กๆ  ในแหลมยคูาตาน  และเป็น
แห่งแรกทีมีการส่งป่านศรนารายณ์เป็นสินคา้ออก  ในปี :Q4Q  ดร.  Henry  Perrine  ไดน้าํตน้ป่าน
ศรนารายณ์มาจากเมือง  Campeche  ประเทศเม็กซิโกเขา้ไปปลูกทางตอนใตข้องรัฐฟลอริดา  โดยการ
ขยายพนัธ์ุดว้ยเหงา้  ปรากฏวา่ตน้ป่านเจริญไดดี้  และแพร่หลายไปยงัประเทศต่างๆ  ในเขตร้อน 
 Dr.  Richard  Hindorf  นกัเกษตรกรรม  (Agronomist)  ซึ งทาํงานให้กบับริษทั  German  East  
African  Company  มีความสนใจทีจะนาํพืชชนิดใหม่ๆ  เขา้ไปปลูกในแอฟริกาตะวนัออก  คือแถบ
ประเทศแทนซาเนีย  โดยพืชทีจะนาํเขา้ไปปลูกนั0นควรเป็นพืชทีทนทานต่อความแห้งแลง้ไดดี้  จึงไดน้าํ
ป่านศรนารายณ์จากรัฐฟลอริดา  เข้ามาปลูกทีเมืองตนักา  (Tanga)  ในแทนซาเนีย  ต้นป่านสามารถ
เจริญเติบโตไดดี้โดยเฉพาะทีเมืองคิค็อกเว่  (Kikogwe)  และไดเ้ป็นแหล่งเริมตน้ของอุตสาหกรรมป่าน
ศรนารายณ์  โดยในปี :QFF  เส้นใยป่านปริมาณ G ตนัครึ ง  ถูกส่งไปเมือง  Hamburg  เป็นครั0 งแรก  และ
ตั0งแต่นั0นเป็นตน้มาแทนซาเนียก็เป็นประเทศผูผ้ลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์เป็นอนัดบัหนึงตลอดมา 
 สําหรับในประเทศไทย  มีการนาํเอาพนัธ์ุป่านศรนารายณ์เขา้มาปลูกทีอาํเภอหัวหิน  จงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์  ตั0 งแต่ก่อนสงครามโลกครั0 งที  โดยหลวงอรินทร์ชาติสังหาร  ได้หน่อพนัธ์ุป่าน
ศรนารายณ์จากต่างประเทศ  มาทดลองปลูกในดินส่วนตวั  เนืองจากทีดินเป็นดินเค็มปนทราย  และร้อน
ระอุ  พืชชนิดอืนๆ  ไม่สามารถเจริญงอกงามได ้ แต่ปรากฏวา่หน่อพนัธ์ุป่านศรนารายณ์ทีนาํมาปลูกเจริญ
งอกงามไดดี้  จนสามารถแตกหน่อออกไป  และไดแ้จกจ่ายหน่อพนัธ์ุให้แก่ชาวบา้นนาํไปปลูกในทีดินที
รกร้างวา่งเปล่า  พร้อมทั0งแนะนาํวธีิการบาํรุงรักษาเมือตน้ป่านศรนารายณ์อายุครบพอทีจะตดัใบนาํมาใช้
ไดแ้ลว้  ก็ยงัสอนใหรู้้จกัวธีิการขดูเส้นป่านเพือจะให้ชาวบา้นมีรายไดเ้สริม  และเป็นการผลิตเส้นใยป่าน
เพือป้อนตลาดภายในประเทศดว้ย (ยพุา,  2538) 
ในปี  4BKA  ญีปุ่นไดเ้ขา้มาตั0งโรงงานทาํเชือกป่านขึ0นทีหมู่บา้นเขาตะเกียบ  รับซื0อเส้นใยป่าน
จากชาวบา้นเป็นวตัถุดิบ  ต่อมาก็ลม้เลิกกิจการไปจึงไม่มีผูรั้บซื0อและหลวงอรินทร์ชาติสังหารถึงแก่กรรม  
ไม่มีผูใ้ห้การสนับสนุนให้กิจการนี0 ดําเนินต่อไปได้  ชาวบ้านจึงเปลียนไปปลูกพืชชนิดอืนทีให้ผล
ประโยชน์ดีกวา่ 
ต่อมาในปี  4?:F  กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้สถานีทดลองพืชโร่โนนสูง  จงัหวดั
นครราชสีมา  ทดลองปลูกป่านศรนารายณ์ในพื0นที : ไร่  ใชพ้นัธ์ุตน้ป่านจาํนวน :99F  ตน้  ผลปรากฏวา่
หลงัจากปลูกไปได ้9 ปี  สามารถเก็บเกียวผลผลิตได ้ โดยเริมเก็บเกียวผลผลิตไดใ้นปี 4?:9 - 4?:K  ได้
ผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์รวม A ปี  เป็นจาํนวน BQ9  กิโลกรัม  โดยเฉลียแลว้ผลผลิตทีไดไ้ม่ถึง  :FF  
กิโลกรัม/ไร่  ซึ งเป็นปริมาณค่อมขา้งตํา  ปี  4?44  กรมวิชาการเกษตรได้ทดลองปลูกพืชอืนทีแซมใน
ระหว่างแถวของตน้ป่านศรนารายณ์  พืชทีใช้ปลูกไดแ้ก่  ถัวลิสง  ถัวเขียว  และปอแกว้  ปรากฏว่าการ




จริงจงั  โดยการผลิตเส้นใยป่านป้อนใหแ้ก่  โรงงานเบญจพรเกษตรกรรม  จาํกดั  ทีไดต้ั0งขึ0นเพือผลิตเชือก
ป่านศรนารายณ์  ในปี  4?:G  โรงงานมีกาํลงัการผลิต  QAF  ตนั/ปี   โรงงานมีพื0นทีปลูกป่านศรนารายณ์ที
เป็นของโรงงานทั0งหมด  KFF ไร่  ปัจจุบนัโรงงานนี0ก็ยงัดาํเนินกิจการอยู ่ โดยโรงงานขยายพื0นทีซึ งเป็น
ของโรงงานเพือผลิตเส้นใยป่านเป็นจาํนวนประมาณ  4,FFF ไร่ 
ในปี 4?:K  บริษทัอุตสาหกรรมลูกบฟั  (ประเทศไทย)  จาํกดั  ได้ทาํการส่งเสริมการปลูกป่าน
ศรนารายณ์ในนิคมสร้างตนเอง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ตามพระราชประสงค์เพือใช้ในอุตสาหกรรม
ลูกบฟั  ใชใ้นการขดัเงาโลหะจาํพวกเหล็กไร้สนิม  โรงงานมีกาํลงัการผลิตของเครืองจกัร :F,FFF ตนั/ปี  
ความตอ้งการเส้นใยป่านศรนารายณ์ในปริมาน :F,?FF ตนั/ปี  มีโครงการทีจะปลูกป่านศรนารายณ์ตั0งแต่
ปี 44K: – 4?44  ให้ไดพ้ื0นทีสูงสุด  :F,FFF ไร่  แต่กิจการตอ้งลม้เลิกไปเนืองจากผูจ้ดัการถึงแก่กรรมและ
ขาดผูด้าํเนินการ 
ปี 4?4K  บริษทัสนเขียว จาํกดั ไดต้ั0งโรงงานผลิตเชือกป่านศรนารายณ์ขึ0นทีอาํเภอหวัหิน  จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  โรงงานมีกาํลงัการผลิตเชือกป่านศรนารายณ์  ในปริมาณ BKF ตนั/ปี  มีความตอ้งการ
เส้นใยป่านศรนารายณ์ :,BBF ตนั/ปี  คิดเป็นปริมาณพื0นทีประมาณ ?,FFF ไร่  แต่ปัจจุบนัอตัราการผลิตยงั
ดาํเนินการไม่เต็มที  คือสามารถผลิตเส้นใยป่านได้ประมาณร้อยละ AF  หรือคิดเป็นพื0นทีประมาณ 
9,4GF.4? ไร่ 
 




ภาพที 1  ตน้ป่านศรนารายณ์ 
ชือทางพฤกษศาสตร์     Agavesisalana   
ชือสามญั     ป่านศรนารายณ์ , ซีซลั (Sisal) 
วงศ ์    Agavaceae 
สกุล     Agave 




 ลาํตน้ป่านศรนารายณ์มีลกัษณะอว้นและสั0น  ใบเกิดลอ้มลาํตน้เป็นวง  (Closerosette)  ใบยาวตรง
ตามแบบพืชใบเลี0ยงเดียว  ใบแผเ่ป็นพุม่กวา้ง  มีสีเขียวเขม้  ผวิใบมีขี0ผึ0งคลุมตลอด  เยือใบมีลกัษณะอุม้นํ0 า  
ความยาวของใบประมาณ :-4  เมตร  ใบกวา้งประมาณ :F-:? ซม.  ริมของใบมีหนามแหลมเล็กๆ  ส่วน
ปลายใบมีหนามแข็งสีดาํ ยาวประมาณ :.?-9 ซม.  ใบแก่สุดจะอยูว่งรอบนอก  ใบทีอายุนอ้ยกวา่จะอยูว่ง
ในเขา้มาจนถึงศูนยก์ลางของพุม่ใบ  ใบแต่ละใบจะมีนํ0 าหนกัประมาณ 4FF กรัม ให้ส่วนทีเป็นเส้นใยร้อย
ละ 4  
 ระบบราก  เป็นระบบรากฝอย  ไม่มีรากแกว้  รากฝอยจะแผก่ระจายไปโดยรอบตามแนวนอน  ถา้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์  รากจะแผ่กระจายไปไดไ้กลถึง  :.?-9 เมตร  โดยทัวไปรากจะแผ่ลึกใตผ้ิวดิน
ประมาณ 9F-BF ซม. แต่จะไม่ลึกเกินระดบั :.? เมตร  เมือป่านศรนารายณ์มีอายุประมาณ : ปี จะมีหน่อ 
(Sucker) ซึ งเกิดจากตา  (Bud)  ทีติดกบัเหงา้ (Rhizome) ใตดิ้นหน่อทีเกิดขึ0นนี0 จะเจริญไดต่้อไปเป็นตน้
ป่านศรนารายณ์  ต้นป่าน : ต้น  จะให้หน่อ ?-:F หน่อ/ปี และจะให้หน่อมากทีสุดเมือต้นป่านมีอายุ
ระหวา่ง 4-9 ปี  เมือตน้ป่านแก่จะใหห้น่อนอ้ยลง  และจะเกิดติดกบัตน้แม่ 
 ตน้ป่านจะมีอายรุะหวา่ง G-4F ปี  ขึ0นอยูก่บัสภาพภูมิประเทศทีปลูก  ในบางพื0นทีถา้ดินทีปลูกเป็น
ดินเลว  อากาศร้อนและแห้งแลง้  ตน้ป่านจะออกดอกเร็วกว่าปกติ  หลงัจากออกดอกแลว้ตน้ป่านจะตาย  
ดอกของป่านศรนารายณ์มีลกัษณะเป็นช่อ  เมือตน้ป่านโตเต็มทีแลว้จะแทงกา้นของช่อดอกออกมาจาก
ส่วนกลางของพุม่ใบ  เป็นลาํยาวตรงขึ0นไปในอากาศประมาณ  B.?-G.? เมตร  ส่วนปลายสุดจะแตกแขนง
เล็ก  กลายเป็นช่อดอก  (Cluster)  ส่วนล่างสุดของช่อดอกจะมีใบเลี0ยงเล็กๆ  ดอกมีสีขาวหรือสีเขียวอ่อน  





ภาพที 2  การเก็บเกียวป่านศรนารายณ์ 






4.3.  การใชป้ระโยชน์จากป่านศรนารายณ์ 
คนไทยรู้จกัการใชป้ระโยชน์จากป่านศรนารายณ์มานานแลว้  แต่การนาํไปใชป้ระโยชน์ค่อนขา้ง
นอ้ยโดยเฉพาะปัจจุบนั  เส้นใยป่านศรนารายณ์เป็นเส้นใยชนิดแข็ง   เหนียวและคมมาก  จึงนาํไปแปร
สภาพเป็นผลิตภณัฑที์ใชใ้นงานหนกัเป็นส่วนใหญ่  ตามจริงแลว้การใชป้ระโยชน์จากป่านศรนารายณ์  มี
มากมายหลายอยา่ง   แต่เรารู้จกัแต่ในการทาํเชือกป่าน  และกระสอบเท่านั0น การนาํป่านศรนารายณ์ไปใช้
ประโยชน์อืนๆ อาทิ  เช่น การทาํเชือกสมอเรือ  ผลิตเชือกขนาดใหญ่ใชล้ากจูงเรือ   ผลิตเชือกมดัยอ้ม  ทาํ
กระสอบป่านบรรจุเมล็ดพืช  ใช้ผสมคอนกรีตอดัแรง  ใช่ทาํอุปกรณ์ขดัเงาโลหะหรือลูกบฟั (buff)  ใช้
เป็นฐานชั0นล่างของพรมปูพื0น  ใช้ในงานหัตถกรรมต่างๆ  เช่น  กระเป๋าถือ   รองเทา้  หมาก แซ่ปัดยุง  
เป็นตน้ นอกจากการใชป้ระโยชน์จากเส้นใยโดยตรงในโรงงานอุตสาหกรรมแลว้เศษทีเหลือยงันาํไปใช้
ประโยชน์ดา้นอืนๆ  ไดอี้ก เช่น 
  -  การทาํเยือกระดาษจากป่านศรนารายณ์  ในการนําป่านศรนารายณ์ไปทาํเป็นเยือ
กระดาษนั0น   จะได้กระดาษชนิดพิเศษทีแข็งกว่ากระดาษทัวไปซึ งเยือกระดาษทีได้จะมีลกัษณะและ
คุณสมบติัทีดี  และมีลกัษณะของผิวสัมผสัทีสวยงามและน่าใชง้าน  สําหรับกรณีนี0 ไม่เพียงแต่เศษเนื0อเยือ
จากใบเท่านั0นทีนาํมาเป็นเยือกระดาษ  ยงัสามารถทีจะใชเ้นื0อเยือจากส่วนต่างๆ  ของป่านศรนารายณ์มา
ใชไ้ดอี้ก  อาทิ  เช่น  ส่วนของเนื0อเยือจากลาํตน้ของป่านศรนารายณ์ไดด้ว้ย 
  -  กระเบื0องมุงหลงัคาจากป่านศรนารายณ์  เศษป่านศรนารายณ์ทีเป็นวสัดุเหลือทิ0งทาง
การเกษตร  และจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเชือก   กระสอบถุงป่าน   และพรม  เอาส่วนทีเหลือทิ0ง
เหล่านั0นมาผสมกบัปูนซีเมนต ์ ขี0 เถา้แกลบ  ทราย  และนํ0 า  ผลิตกระเบื0องมุงหลงัคา   ซึ งขณะนี0กระเบื0อง
มุงหลงัคานบัเป็นวสัดุก่อสร้างซึ งนบัวนัจะมีราคาแพงขึ0นทุกที  และยงัไดท้ดสอบคุณสมบติัทางกลและ
ทางฟิสิกส์ของกระเบื0องมุงหลงัคาจากป่านศรนารายณ์นี0แลว้พบว่ามีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักระเบื0องมุง
หลงัคาทีมีขายอยูใ่นทอ้งตลาดทัวๆไป 
  - ทาํปุ๋ยพืชสดจากป่านศรนารายณ์  เศษเนื0อเยื0อของใบป่านศรนารายณ์ทีไดจ้ากขดูเส้นใย  
ใชแ้ทนปุ๋ยพืชสดใส่ลงในแปลงทีปลูกป่านไดโ้ดยตรง  หรือจะทาํให้แห้งแลว้เผาก่อนก็จะไดเ้ถา้ถ่าน  ทีมี
เปอร์เซนตข์องธาตุอาหารสูงประมาณ  KF% ของเถา้จะเป็นพวกไลมค์อร์บอเนต (Carbonate  of   lime ) 
::%  เป็นโพแทสเซียมคาร์บอเนต  B%  เป็นไลมฟ์อสเฟต 
  - แอลกอฮอล์จากป่านศรนารายณ์  ใช้ป่านศรนารายณ์ไปเป็นวตัถุดิบในการผลิต
แอลกอฮอล์โดยการหมักเศษเนื0อเยื0อด้วยจุลินทรีย์  แอลกอฮอล์ทีได้เป็นเอทานอล  และจุลินทรีย์ที
นาํมาใชใ้นกระบวนการหมกั  ไดแ้ก่  ยสีตพ์วก  Saccharomyces  sp.  แบคทีเรียพวก  Zymomonas  sp.  
  - ผลิตสารสเตียรอยด์  โดยการนาํเอาวสัดุทีเหลือทิ0งจากอุตสาหกรรมป่านศรนารายณ์  
ซึ งแต่เดิมไดทิ้0งใหเ้ป็นปุ๋ยคลุมดินในไร่ป่าน  อนัเป็นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่านศรนารายณ์อยา่ง
ไม่คุม้ค่า  สารสเตอรอยด์ทีสกดัไดจ้ะนาํมาผลิตในรูปของยาเม็ดคุมกาํเนิด  ครีมทาผิวหนงัแกอ้กัเสบ  ยา




  - นาํป่านศรนารายณ์ไปสกดัเพือสังเคราะห์  สารเคมีอืนๆ  ส่วนใหญ่จะไดก้รดออกซา
ลิด  (Oxalic  acid)  ขี0ผึ0งคาร์มวับา   (Camauba  wax)   
  -  อาหารสัตวจ์ากป่านศรนารายณ์  นาํไปเลี0ยงสัตวโ์ดยการทาํให้แห้งแลว้นาํไปผสมกบั
อาหารอืนๆ  เนืองจากมีปริมาณนํ0าคา้งในป่านศรนารายณ์มากจึงใชเ้ลี0ยงสัตวไ์ดดี้ 
  - ใชท้าํเป็นอุปกรณ์ในการขดัเงา  เนืองจากในเส้นใยป่านศรนารายณ์มีพวกขี0ผึ0งบางชนิด
อยู ่  จึงมีการนาํไปใชใ้นการขดัถูโลหะเพือใหเ้กิดเงาได ้ โดยเฉพาะนาํไปขดั  โลหะ   ทองเหลือง  เป็นตน้
(สมบติั,  2541) 
 
3  ข้อมูลเกียวกบัเส้นใยป่านศรนารายณ์  
3.1  ลกัษณะโครงสร้างของเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
          วีระศักดิ (2542)  อธิบายไว้ว่า  เส้นใยธรรมชาติจากพืชทุกชนิดเป็นเส้นใยประเภท
เซลลูโลสทีมีองคป์ระกอบทางเคมีดว้ยธาตุหลกั   คือ  คาร์บอน  BB.B%  ไฮโดรเจน  A.4%  และออกซิเจน 
BQ.B% ต่อกนัเป็นโซโมเลกุล  แต่ละหน่วยของกลูโคสประกอบดว้ยหมู่  ไฮดรอกซิลทั0งหมด 9 หมู่ซึ ง
เหมือนกับโครงสร้างของนํ0 าตาลทัวไป  แต่เนืองจากโมเลกุลต่อกนัยาวเป็นลูกโซ่ทาํให้ไม่ละลายนํ0 า
เหมือนกบัทีเกิดกบันํ0 าตาล  โครงสร้างทางเคมีนี0นบัวา่มีบทบาทอยา่งยิงต่อการกาํหนดสมบติัของเส้นใย  
กล่าวคือ   หมู่ไฮดรอกซิล   (-HO) จะเป็นตวัดึงดูดนํ0 าทาํให้มีความสามารถในการดูดซึมนํ0 าและความชื0น
ไดดี้   และมีผลทาํใหเ้ส้นใยมีความแขง็แรง 
 
ภาพที 3   โครงสร้างของโมเลกุลเซลลูโลส 











ตารางที  1   สมบติัทีเหมือนกนัของเซลลูโลสธรรมชาติ 
สมบัติ ความสําคัญต่อผู้ใช้ 
1.การดูดซึมความชื0นไดดี้ สวมใส่สบาย   
2.นาํความร้อนไดดี้ ทาํใหผ้า้เยน็สบายในหนา้ร้อน 
3.ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสูง ตม้ผา้ในหมอ้อบไดเ้พือการทาํความสะอาด ฆ่า
เชื0อโรค  รีดผา้ดว้ยความร้องสูง 
4.การคืนตวัจากแรงอดัตํา ผา้ยบัง่าย ยกเวน้ในกรณีทีผ่านกระบวนตกแต่ง
สาํเร็จแลว้ 
5.เส้นใยสามารถเกาะกนัแน่นในขณะเป็นดา้ย สามารถทอเป็นผา้ทีมีโครงสร้างแน่น ถี กนัลมดี 
6.เป็นตวันาํไฟฟ้าทีดี ไม่สะสมประจุไฟฟ้า  
7.ความหนาแน่นสูง(1.5  ) ผา้ทีทอขึ0นมีนํ0 าหนักดีเมือเปรียบเทียบกบัทีทอ
ดว้ยเส้นใยอืนๆ 
8.ทนต่อแมลง ง่ายต่อการเก็บรักษา 
9.ถูกทําลายด้วยกรดจําพวกกรด แร่(mineral      
acid)แต่มีผลเล็กนอ้ย เนืองจากกรดอินทรีย ์                                                                                  
รอยเปื0 อนจากผลไม้จะต้องรีบกําจัดทิ0งทันที
ก่อนทีจะติดผา้นานจนลา้งไม่ออก
10. ถูกทาํลายดว้ยรา ผา้สกปรกควรจะระวงัอยา่ใหชื้0น 
11.จุดไฟติด เส้นใยเซลลูโลสติดไฟไดร้วดเร็ว  เผาไหมแ้ละ
ใหเ้ถา้สีเทาเบาเสื0อผา้บางหรือทีทอแบบหลวมๆ 
ไม่ควรเขา้ใกลเ้ปลวไฟ 
ทีมา : วทิยาศาสตร์เส้นใย,  2542. 
 
ในธรรมชาติจะพบเส้นใยเซลลูโลสจากส่วนต่างๆ ของพืชแตกต่างกนัหลากหลายบาง
ประเภทเป็นเส้นใยทีไดจ้ากเมล็ด  บางประเภทเป็นเส้นใยทีไดจ้ากลาํตน้  และบางประเภทเป็นเส้นใยทีได้
จากใบหรือแมก้ระทังเส้นใยจากผลก็ตาม ส่วนเส้นใยป่านศรนารายณ์ หรือ  ป่านซีซลั (Sisal)  เป็นเส้นใย
ธรรมชาติชนิดหนึ งทีไดจ้ากใบ  ซึ งคุณสมบติัและลกัษณะเฉพาะ คือ เส้นใยป่านศรนารายณ์รวมกนัอยู่
เป็นหมู่ตามยาวของใย  ยึดโดยกาวหรือ  gum  ความยาวของใยขึ0นอยู่กบัความยาวของใบและวิธีแยก  
ปกติถ้าแยกใยดีและต้นป่านศรนารายณ์สมบูรณ์ใยจะยาว  :FF-:4?   เซนติ เมตรโดยเฉลี ย  
เส้นผา่ศูนยก์ลาง  F.4 – F.9 เซนติเมตร  ถา้ลา้งสะอาดดีใยจะมีสีขาวและเป็นมนั   ป่านศรนารายณ์เหนียว
เป็นทีสองของบรรดาใยจากใบทีสําคญัทั0งหมด ดูดนํ0 าไดเ้ร็วกว่าใยกลว้ยใยค่อนขา้งแข็ง มีรูปทรงกรวย 
ตรงกลางโป่งออกเล็กนอ้ย  ปลายแหลมและทึบ ภาคตดัตามขวางเป็นรูปสี เหลียม มีลูเมนอยูต่รงกลางเห็น
ไดช้ดั  ขนาดต่างกนัตามความเจริญของใย  ผนงัเซลล์ค่อนขา้งหนา   ตวัเส้นใยประกอบดว้ยเซลลูโลส




ตารางที  2  ส่วนประกอบเคมีของใยป่านศรนารายณ์ 
            
           สารประกอบ 
ค้นคว้าโดย 
 
แมทนิว  (ร้อยละ) เทนิเนอร์  (ร้อยละ) 
ความชื0น 11.5 10.0 
เถา้ 1.0 - 
ลิกนิน 14.5 9.9 
เซลลูโลส 72.0 65.8 
เซมิเซลลูโลส - 1.20 
เปกติน  0.8 
แอลกอฮอลเ์บนซิน 1.0 - 
นํ0า - 1.2 
ไขมนัและขี0ผึ0ง - 0.3 
 100.0 100.0 
ทีมา : วทิยาศาสตร์เส้นใย,  2542. 
 
             เมือเผาใยป่านศรนารายณ์  เถ้าทีเหลือจะเป็นผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนต  ผลึกนี0 แยกของ
แคลเซียมออกซาเลททีพบวา่มีอยูใ่น  Parenchymatous  cell  ถา้เอาใยป่านศรนารายณ์ไปแช่นํ0 ายาไอโอดีน
ในกรดกาํมะถนั  จะเปลียนเป็นสีเหลือง 
3.2   กรรมวธีิการแยกเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
                       การแยกเส้นใยป่านศรนารายณ์ทาํไดห้ลายวิธีนบัตั0งแต่วิธีง่ายๆ ทีชาวบา้นทาํกนัมาชา้นาน  
จนถึงการแยกเส้นใยป่านศรนารายณ์ดว้ยเครืองจกัร  วธีิแยกเส้นใยป่านศรนารายณ์สามารถทาํไดด้งันี0   คือ 
3.2.1  วธีิแยกเส้นใยป่านศรนารายณ์โดยการแช่นํ0า   
ก่อนอืนจะตอ้งเตรียมจาํนวนบ่อแช่ใบป่านศรนารายณ์ให้มีปริมาณเพียงพอกบั
ป่านศรนารายณ์  และหากบ่อนํ0าทีเตรียมไวนี้0 มีนํ0าถ่ายเทไดก้็ยิงเป็นการดี  นาํใบป่านศรนารายณ์ทีตดั
ไดม้าผา่แบ่งครึ งตามความยาวของใบ  ต่อจากนั0นนาํใบทีแบ่งครึ งแลว้มาวางเรียงสลบัหวัทา้ย  เมือได้
ปริมาณพอกบัความตอ้งการแลว้  จึงมดัหวัทา้ยใหแ้น่นเพือป้องกนัมิใหใ้บป่านศรนารายณ์หลุดกระจาย  
เมือนาํไปแช่ในบ่อ  เมือมดัใบป่านศรนารายณ์ไดจ้าํนวนตามความตอ้งการแลว้    จึงนาํมดัใบป่าน
ศรนารายณ์ไปแช่ในบ่อซิเมนตที์เตรียมไว ้ ใชข้องแขง็ทบัใหใ้บป่านศรนารายณ์จมนํ0าอยูต่ลอดเวลา  
ระหวา่งนี0ควรมีการกลบัมดัใบป่านศรนารายณ์ประมาณ 3 วนัต่อครั0 ง เพือใหใ้บป่านศรนารายณ์เปื อยได้
ทัวกนั บ่อทีแช่ใบป่านศรนารายณ์ นี0หากจดัให้อยูก่ลางแจง้  ไดรั้บแสงแดดช่วย  จะทาํใหเ้ยือทีหุม้ใบ




ก็จะทาํใหเ้ยือใบป่านศรนารายณ์เปื อยเร็วขึ0น คือ ประมาณ 15 วนั  ก็ใชไ้ดแ้ลว้  ต่อจากนั0นจึงนาํไปแยก
ป่านศรนารายณ์ต่อไป  ในการแยกใบป่านศรนารายณ์จะใชว้ธีิง่ายๆทีชาวบา้นใชก้นั  เหมาะสาํหรับการ
แยกใบป่านศรนารายณ์ทีมีปริมาณไม่มากนกัลกัษณะเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว  เครืองมือทีใชจ้ะใช้
ไมร้วก ยาวประมาณ 50 ซ.ม. มีขอ้ของไมติ้ดอยู ่ เมือตดัไมร้วกไดข้นาดความยาวตามตอ้งการแลว้ นาํไม้
รวกนั0นมาผา่แบ่งเป็น 2 ซีก แต่ละซีกจะนาํมาตดัปลายดา้นหนึงใหแ้หลม อีกดา้นหนึงผา่ครึ งลงมา
ตามยาวของท่อนไม ้เพือใชส้าํหรับวางใบป่าน แลว้ขดูเอาเส้นใยออก  
วิธีการแยกใบป่านศรนารายณ์ ทาํโดยเอาไมร้วกทีเตรียมไว ้เอาดา้มแหลมปักลงดินให้
แน่น ใหไ้ม ้ อยูใ่นลกัษณะเอนทาํมุมประมาณ 45 องศา เซลเซียส นาํใบป่านศรนารายณ์ทีแช่นํ0 าไวจ้นไดที้
แลว้ มาฉีกเป็นชิ0นเล็ก ๆ อีกประมาณ 3-4 ชิ0น แลว้จึงนาํไปแยก โดยใชมื้อซ้ายจบัปลายไมด้า้นทีผา่ไวแ้ยก
ออกจากกนั มือขวาสอดใบป่านสรนารายณ์เขา้ไปในรอยแยกนี0  มือซ้ายบีบปลายไมใ้ห้ชิดกนั มือขวาดึง
ใบป่านศรนารายณ์เขา้หาตวั ให้ใบป่านศรนารายณ์ขูดกบัคมไมร้วกจนสุดใบ โดยวิธีนี0 เยือหุ้มใบทีคลุม
เส้นใยอยู่จะถูกแยกออก ทาํเช่นนี0 ซํ0 าอีกครั0 งก็จะไดเ้ส้นใยตามตอ้งการ  เมือทาํการขูดไปนานๆ  แลว้ไม้
รวกจะหมดความคม  จาํเป็นตอ้งเปลียนเอาอนัใหม่  การขดูตามวธีินี0 เป็นการขดูโดยวธีิการแช่นํ0 า  เส้นใยที
ไดน้าํไปผึงแดด  หรือผึงลมก็ได ้ จนเส้นใยแห้งดีจึงเก็บรวบรวมเป็นมดัต่อไป  แต่ละคนสามารถขดูได้
ประมาณวนัละ 8 - 20 กก.  ขึ0นอยูก่บัความชาํนาญของแต่ละคน  ป่านทีขดูไดโ้ดยวิธีการแช่นํ0 านี0 เส้นป่าน
ทีไดจ้ะมีสีคลํ0า  เมือนาํไปยอ้มสีจะไม่สวย 
3.2.2  วธีิแยกเส้นใยป่านศรนารายณ์โดยวธีิแยกสด   
จะใช้อุปกรณ์แบบเดียวกบัการขูดโดยวิธีการแช่นํ0 า  คือใชไ้มร้วกผา่ซีก  ปลาย
แหลม  แต่การขูดจะเริ มจากใบป่านศรนารายณ์สดทีแบ่งเป็นชิ0นเล็กๆโดยตรง  การแบ่งใบป่าน
ศรนารายณ์เป็นชิ0นเล็กๆนั0น  จะแบ่งเป็น 3-4 ชิ0น  หรือเท่าใดก็ได ้ ขึ0นกบัความกวา้งของใบ  วิธีแยกป่าน
ศรนารายณ์จากใบสดนี0จะยากกวา่วธีิแยกโดยแช่นํ0า  ดงันั0น  ในวนัหนึงๆ เกษตรกรจะแยกไดป้ระมาณวนั
ละ 1-2 กิโลกรัมเท่านั0น  เส้นป่านศรนารายณ์ทีแยกไดต้อ้งนาํไปตากแดดหรือผึงลมใหแ้หง้สนิท จึงจะเก็บ
รวบรวมเป็นมัดได้ โดยทัวไปแล้วเกษตรกรจะทาํการแยกใบป่านศรนารายณ์บริเวณทีท ําไร่ป่าน
ศรนารายณ์เลยทีเดียวทั0งนี0 เป็นการประหยดัพลงังานในการขนส่งดว้ยแต่หากมีใบป่านศรนารายณ์เหลือ
ในแต่ละวนัก็จะนาํมาทาํต่อทีบา้น  เส้นใยป่านศรนารายณ์ทีไดจ้ากการขดูโดยวิธีนี0   จะมีสีขาว  เมือยอ้มสี
จะติดสวยงาม  ดงันั0น ในการขายก็จะไดร้าคาดีกวา่เส้นป่านศรนารายณ์ทีไดจ้ากการขดูโดยวธีิแช่นํ0า 
การแยกเส้นใยป่านศรนารายณ์โดยวิธีขดูสดทาํกนัอยูห่ลายวิธี บางกลุ่มอาจใชว้ิธีใชเ้ทา้
เหยียบใบป่านศรนารายณ์ไวแ้ลว้ใชก้ะลามะพร้าวขดูจนผิวสีเขียว  และกากใบหลุดไปจนหมด  เหลือแต่
เส้นป่าน  วธีินี0จะทาํไดช้า้กวา่การใชไ้มร้วกมาก 
3.2.3  การแยกเส้นใยป่านศรนารายณ์โดยการใชเ้ครืองจกัร 
การแยกเส้นใยป่านศรนารายณ์ออกจากใบโดยเครื องขูดแบบทีใช้ได้ดีที สุดเป็น




อินโดนีเซียและไออีติ  ประเทศไทยมีใชอ้ยูบ่า้ง  เครืองจกัรจะค่อยๆ ขดูเอาส่วนเนื0อไมอ้อก  ลา้งใยไดใ้น
ตวัเอง  วธีิแยกใยแบบเก่าๆยงัคงใชอ้ยูใ่นบริเวณทีผลิตใยไม่มากนกั  เช่น  วธีิลอกดว้ยมือ  หรือหมกัในนํ0า 
เมือแยกใยออกแลว้  นาํไปตากแดดหรืออบให้แห้ง  แปรงหรือหวีเส้นใยเพือให้ปุ่มปม
รอยแตกต่างๆหลุด  การแยกใยนี0 จาํเป็นตอ้งทาํโดยเร็วภายหลงัจากทีไดต้ดัใบแลว้  ถา้ทิ0งให้ยางภายใน
แหง้จะแยกออกไม่ไดห้มด 
การใช้เครื องจกัรขูดเป็นการประหยดัแรงงานวิธีนี0 จะต้องตั0 งเป็นโรงงาน  หรือกลุ่ม
กสิกรใหญ่  จึงจะทาํไดเ้พราะเครืองขดูมีราคาแพง  เครืองขดูประกอบดว้ย  แกนเหล็กวงกลม  ติดใบมีดที
ไม่คมนกั  ป่านจะถูกตีใหยุ้ย่เมือเครืองยนตท์าํงาน  แต่มีประสิทธิภาพดีขดูไดส้ะดวก  เส้นใยเสียหายนอ้ย
มาก  ขณะเดียวกนัจะมีการฉีดนํ0 าเขา้ไปลา้งเส้นใยทีขูด  เพือให้ไดเ้ส้นใยสะอาด  เมือขดูแลว้เอาเส้นใยที




ภาพที  4   การแยกเส้นใยป่านศรนารายณ์ดว้ยเครือง 
 
4  ข้อมูลเกียวกบัผลติภัณฑ์จากเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
ในปัจจุบนันับว่าผลิตภณัฑ์จากเส้นใยป่านศรนารายณ์ได้แพร่หลายออกไปสู่ท้องตลาดอย่าง
กวา้งขวาง  เนืองจากเป็นผลิตภณัฑส่์งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถและมี
รูปแบบทีสวยงาม  แปลกตา  ร่วมไปถึงหนา้ทีประโยชน์ในการใชส้อย  ซึ งนบัวา่เป็นผลิตภณัฑ์ทีมีความ
ทนทานต่อการใช้งานสูง  มีการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา  ตรงต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  มีสีสันทีสวยงาม  ผลิตภณัฑที์ผลิตมาจากเส้นใยป่านศรนารายณ์  อาทิเช่น  กระเป๋า  
หมวก  รองเทา้  ผลิตภณัฑเ์ครืองตกแต่งบา้น  เป็นตน้ 
4.1   ผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
  กระเป๋าจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ส่วนใหญ่แลว้จะออกมาในรูปแบบของกระเป๋าสตรี
เป็นส่วนมาก  มีอยู่หลายรูปแบบ  หลากสีสัน  มีทั0งกระเป๋าถือ  กระเป๋าสะพาย  กระเป๋าสตางค์  และ






   
 
ภาพที  5   ผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
                                
4.2   ผลิตภณัฑห์มวกจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
  ผลิตภณัฑ์หมวกจากเส้นใยป่านศรนารายณ์  มีอยู ่ 2 ลกัษณะ  คือ  หมวกปีกกวา้ง  และ
หมวกปีกแคบ  มีทั0งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  ลกัษณะหลากหลายรูปแบบ  มีอายกุารใชง้านนานกวา่
หมวกทีจกัสานจากวสัดุอืนๆ  มีความสวยงาม  รวมไปถึงทนต่อเหงือไดดี้ 
 
   
   
ภาพที  6   ผลิตภณัฑห์มวกจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
                                   
4.3   ผลิตภณัฑร์องเทา้จากเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
  รองเทา้ทีผลิตมาจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ถือวา่มีความแข็งแรงและทนทาน  เนืองจาก
คุณสมบติัของเส้นใยป่านศรนารายณ์   สามารถทนต่อนํ0 าทะเลได้ดีกว่าร้องเท้าทีผลิตมาจากเส้นใย
ธรรมชาติชนิดอืนๆ  มีรูปแบบและสีสันทีแตกต่างกนัออกไปมีทั0งทีเป็นรองเทา้แตะ  ร้องเทา้ทีมีส้น  รวม
ไปถึงรองเทา้แตะทีใส่อยูใ่นบา้น  เป็นตน้ 
 
ภาพที <  ผลิตภณัฑร์องเทา้จากเส้นใยป่านศรนารายณ์ 




=   ข้อมูลเกียวกบัการออกแบบ 
=.  การออกแบบลวดลาย 





ของงานทีจะออกแบบอยา่งมีชั0นเชิง  (ออ้ยทิพย,์ 2545)  





1.  ลวดลายจากเรขาคณิต 
2.  ลวดลายจากรูปร่างรูปทรงธรรมชาติ 
3.  ลวดลายจาก ภาพเรืองราวต่างๆ 
4.  ลวดลายจาก อกัษรภาพ 
?.4.:  ตน้กาํเนิดของการออกแบบลวดลาย 
   :)  ลวดลายในธรรมชาติ 
1.1)   ลวดลายจากสัตวช์นิดต่างๆเช่น สัตวบ์ก สัตวน์ํ0าฯลฯ 
1.2)   ลวดลายจากพืชได ้จากส่วนต่างๆของพืชเช่น ดอก ใบ ผลฯลฯ 
1.3)  ลวดลายจากกอ้นหิน ดิน ทรายแร่ธาตุต่างๆ 
1.4)  ลวดลายจากบรรยากาศ ววิ ทิวทศัน์ต่างๆ ในธรรมชาติ 
2)   ลวดลายรูปทรงเรขาคณิต 
4.1)   รูปทรงกลม 
2.2)   รูปทรงรี 
2.3)  รูปทรงเหลียม เช่น สามเหลียม สี เหลียมฯลฯ 
2.4)  รูปทรงกรวย รูปทรงกระบอก 
3)  ลวดลายอิสระ เป็นลวดลายทีไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตวั เกิดจากการนาํเอาลวดลาย
เรขาคณิต ลวดลายธรรมชาติมาดดัแปลงใหเ้กิดเป็นลวดลายทีแปลกใหม่ 





=.&  การออกแบบลวดลายมัดย้อม 
       การมดัยอ้ม (Tie-Dye) เป็นเทคนิคของการนาํเส้นใยและผนืผา้มายอ้มสีเพือให้เกิดลวดลาย
ในรูปแบบต่างๆเป็นวธีิการประดิษฐล์วดลายผา้มาแต่โบราณ การมดัยอ้มเส้นใย  เรียกวา่  การมดัหมีเป็น
การนาํเส้นใยมามดัลวดลายและนาํไปยอ้มสีก่อนการนาํมาทอเป็นผืนผา้ซึ งเรียกวา่ผา้มดัหมี 





?.9.:  การมดัหมี 
วธีิการมดัหมี  คือ วธีิการมดัดา้ยใหเ้ป็นลายแลว้ยอ้มสีก่อนทีจะทอ โดยใชว้สัดุทีไม่ดูดซึม
สีมดับริเวณทีไม่ตอ้งการใหถู้กยอ้ม  ทาํใหเ้กิดลวดลายบนเส้นดา้ยซึ งจะถูกนาํไปทอออกมาเป็นผนืผา้ตาม
แบบทีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ ซึ งมีอยู ่2 วธีิคือ  การมดัแบบไม่ไดก้าํหนดลวดลายและการมดัแบบกาํหนด
ลวดลาย 
1)  การมดัแบบไม่ไดก้าํหนดลวดลาย การมดัชนิดนี0ไม่มีหลกัเกณฑอ์ะไรแลว้แต่จะมดั
ตรงไหนบนไจดา้ย แลว้นาํไปยอ้ม ส่วนทีมดันั0นจะไม่ติดสี ยอ้มเสร็จตดัเชือกทีมดัออกแลว้นาํไปกรอใส่
หลอด ใชเ้ป็นเส้นพุง่ หรือเส้นยนืใชด้า้ยสีพื0น ลกัษณะลายจะเป็นลายสายฝน 
2)   การมดัแบบกาํหนดลวดลาย เป็นการมดัเฉพาะเส้นพุง่ โดยการออกแบบลายก่อน ลาย
จะเป็นรูปสัตวด์อกไม ้ขา้วหลามตดัฯลฯ การมดัแบบนี0ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ประกอบ คือ 
           2.1) หลกัคน้เส้นดา้ยใชจ้ดัเรียงเส้นดา้ยใหมี้ความกวา้งเท่าความกวา้งหนา้ผา้ 
     2.2)  หลกัมดัหมีใชส้าํหรับขึงเส้นพุง่เพือทาํการมดัลาย 
    2.3)  มดัหมีเมือมดัเสร็จแลว้นาํไปยอ้มสีตากแหง้และนาํกลบัไปมดัเพิมเติมและยอ้มทบั
ดว้ยสีอืนหลงัจากส่วนทีไม่ถูกมดัจะติดสี และปรากฏเป็นสีผสมระหวา่งสีแรกและสีต่อๆไปสีทีใชย้อ้ม
เป็นสีชนิดรีแอคทีฟ หรือสีไดเร็ค ซึ งเป็นสีทีเหมาะสมสาํหรับเส้นใยเซลลูโลส    (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม,4?BF) 
5.3.2  การแกะเชือกมดั 
หลงัจากและตากแหง้แลว้นาํเส้นดา้ยพุง่ไปคลอ้งใส่โฮ่งมดัหมีและแกะเชือกทีมดัลวดลาย
ออก โดยใชใ้บมีดโกนค่อยๆตดัปมเชือกใหข้าด แลว้นาํเส้นไหมทีไดไ้ปคลอ้งใส่ถุงแลว้พนัเขา้แถบ







>  สีย้อมและการย้อมสี 
 
การทาํผา้มดัยอ้มสามารถทาํไดก้บัผา้เกือบทุกชนิด ตามกรรมวธีิการยอ้มของสีแต่ละชนิด




เหมาะสมกบัเส้นใยแต่ละประเภท สามารถแยกไดต้ามชนิดของเส้นใย  สีทีใชย้อ้มผา้และเส้นใยมีหลาย
ชนิดดงันี0  
 
>.  ประเภทของสีย้อม 
             อารยะ(4?BA)  อธิบายไวว้า่  การยอ้มสีผา้นั0นนกัประวติัศาสตร์ไดส้ันนิษฐานวา่มีมานาน
แลว้  ในแถบประเทศอียปิต ์ เพราะพบหลกัฐานจากเสื0อผา้ทีขุดพบในหลุมฝังศพโบราณ  เศษผา้เหล่านั0น
มีสีและลวดลายให้เห็นหลายแห่งในหลายประเทศทางเอเซียก็พบในจีนและอินเดียแต่ก็มิไดล้งความคิด
เห็นชดัเจนลงไปวา่ชาติใดทีริเริมขึ0นก่อน 
  การยอ้มสีในยคุเริมตน้มีการสกดัสีจากธรรมชาติ เช่น  พืชโดยใชส่้วนใบ  ลาํตน้  เปลือก  
ผล  หวั  และราก  มาสกดัสีหรือจากสัตวพ์วกแมลงทีมีสีต่างๆ  ส่วนการคิดคน้และการผลิตสีสังเคราะห์
นั0นเกิดขึ0 นครั0 งแรกในโลกหลังสงครามโลกครั0 งที :  โดย Perkin  นักเคมีชาวเยอรมนั   จากนั0น
สหรัฐอเมริกาจึงไดคิ้ดคน้และผลิตสีสังเคราะห์ขึ0นและแพร่หลายไปทัวโลก  จนถึงปัจจุบนั   
สียอ้มผา้มีหลายชนิดถา้จาํแนกออกตามแหล่งกาํเนิด  สามารถจาํแนกได ้4 ชนิด  คือ สี
ธรรมชาติ  และสีสังเคราะห์ 
A.:.:  สีธรรมชาติ 
          สีธรรมชาติ  ด้วยคนโบราณได้พบเห็นสีสันทีเกิดจากธรรมชาติจึงได้นํามา
ประยุกตใ์ช้กบัเครืองประดบัตกแต่งและเสื0อผา้  เริมจากพบเห็นดอกไมสี้สวย  ก็เด็ดมาตกแต่งผม  นาํมา
ร้อยกบัเส้นผม  และเส้นใยพืชเป็นมาลยัหรือทดัหู  แต่ก็สวยสดไดไ้ม่นานก็ตอ้งเหียว  จึงคิดจะเอาสีสด
ต่างๆ  มายอ้มเส้นใยผา้นุ่งห่มใหส้วยงามจึงเก็บเอาพืชและสัตว ์ และฝุ่ นดินมาทาํเป็นสียอ้ม  ตวัอยา่งเช่น  
 
สีเหลือง        -  ไดจ้ากยางของตน้รงค ์ (Chrome)  หวัขมิ0น 
สีเขียว           -  จากตน้รงค ์ (Chrome)  ผสมกบัสีอืน 
สีแดง            -  สีจากดินแดงฝุ่ น  ครังตวัเมีย 
สีคราม          -  ไดจ้ากตน้คราม 




                                 แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
สีดาํ              -  ไดจ้ากผลมะเกลือและแก่นตน้  Logwood 
สีฟ้า             -  ไดจ้ากตน้เอลเดอ (Wars Elder)  และพืชตระกลูมดัตาด (Woad) 
สีส้ม             -  ไดจ้ากฝุ่ นดินและผลของตน้รูคู  หรือ อนตัตา้ (Rodcou. Anate) 
สีทอง และ สีเหลือง -  ไดจ้ากดอกเขม็ชนิดหนึงชือ  Modder 
 
A.:.2  สีสังเคราะห์ 
          สีสังเคราะห์คน้พบครั0 งแรก  ปี พ.ศ.49QQ  โดยวตัถุดิบทีใชส้ังเคราะห์ เป็นผล
พลอยไดจ้ากการผลิต  ถ่านหิน (Coal) มีสารไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด  ไดแ้ก่  เบนซีนไซรีน  (Xylene) ฟี
นอลแนฟธาลีน (Naphthalene)  และแอนทราซีน  แต่ปัจจุบนัใชส้ารประเภทปิโตเคมีคลัทีไดจ้ากการกลัน
นํ0ามนัเป็นวตัถุดิบในการสังเคราะห์สี 
  การจาํแนกสียงัสามารถทาํไดอี้กหลายวิธี  ไดแ้ก่  สีทีจาํแนกตามความเป็นกรด
และด่าง  สีทีใชย้อ้มผา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้สารอืนช่วย ให้ติดสี และสีทีตอ้งใชส้ารอืนช่วยให้ติดสี  และยงั
จาํแนกสีตามสมบติัของการละลายไดอี้ก 4 ชนิด  คือ  
-  สีชนิดทีละลายนํ0 าได ้ไดแ้ก่  สียอ้มทีเรียกวา่  Dye เป็นสียอ้มผา้ทีละลายไดดี้
ในนํ0 าหรือ  สารละลายอืน  ไดแ้ก่สีวตั สีไดเร็กต ์ สีแคตไอออนิก สีอะโซอิก สีดิสเพิร์ส  สีแอซิดหรือซี
มอร์แดนตซึ์ งเมือนาํมายอ้มผา้สีจะแทรกซึมเขา้ไปในเนื0อเส้นใยไดดี้ 
              -  สีชนิดทีไม่ละลายในนํ0 า   คือ  สีพิกเมนต ์ (Pigment) เป็นสีทีไม่ละลายในนํ0 า  
ตอ้งใช้สารอืนช่วย  ราคาไม่แพงยอ้มไดง่้ายและรวดเร็ว  สีจะติดกบัผา้ดว้ยกระบวนการเชิงกล  สีแต่ละ
ชนิดใชย้อ้มเส้นใยแต่ละอยา่งไดเ้หมือนกนั  โดยผสมสีพิกเมนตล์งในสารละลายวสัดุทีจะนาํมาผลิตเป็น
เส้นใยสังเคราะห์ของผา้ทีเรียกว่าการยอ้มเมือเป็นสารละลาย (Solution Dyeing)  ผา้ทียอ้มเนื0อมกัจะ
กระดา้ง  สีจะเลือนและหลุดออกง่าย   ซึ งเป็นปัญหาของการใชสี้ชนิดนี0 ยอ้ม สีชนิดทียอ้มแลว้ทาํให้ผา้มี
สีสันสดใสแวววาวเป็นประกายเมือโดนแสงอลัตรา – ไวโอเลตก็นบัไดว้า่เป็นสีพิกเมนตช์นิดหนึง 
สีต่อไปนี0 เป็นสีสังเคราะห์ทีแยกตามสมบติัและวธีิใช ้ ไดแ้ก่ 
-  สีเบสิก  (Basic  or  Cationic  Dyes)  เป็นสีสังเคราะห์กลุ่มแรกทีคน้พบซึ ง
เป็นเกลือของด่างอินทรีย ์(Organic  Base)  ส่วนของโมเลกุลทีใหสี้มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก (Cation)  สีกลุ่ม
นี0 ไม่ค่อยทนต่อแสงสวา่งและการซกั  ขึ0นอยูก่บัชนิดของเส้นใย  ใชย้อ้มเส้นใยอะคริลิกไดดี้ทีสุด ไดสี้ที
ติดทน  และอาจใช้ยอ้มเส้นใยสังเคราะห์ชนิดอืนทีมีอนุมูลกรดได ้ เช่น โปรตีน  ไนลอน  และโพลีเอ
สเตอร์แต่ใชก้บัเส้นใยโปรตีนสีมกัจะตก 





ไนลอนไดดี้นํ0 ายอ้มของสีแอซิดมีกรดอยู่ดว้ยเสมอ  เช่น  กรดกาํมะถนั  กรดนํ0 าส้ม  และกรดมดมี  pH  
เท่ากบั  2 – 6  จึงไม่ควรใชย้อ้มเส้นใยชนิดทีไม่ทนกรดเช่นฝ้าย 
  -  สีมอร์แดนทแ์ละพรีเมติลไลซ์  (Mordant  and  Premetallized  Dyes)  สีกลุ่มนี0
รวมสีสังเคราะห์ไวห้ลายชนิด  เป็นสีซึ งตอ้งอาศยัสารอืนเป็นตวัเชือมโยง  (Mordant) ระหวา่งสีกบัเส้นใย
สีมอร์แดนทห์ลายตวัอยูใ่นรูปสารประกอบเชิงชอ้น (Complex)  กบัโลหะบางชนิด  ซึ งโลหะทีใชก้นัมาก
ทีสุด  คือ โครเมียม  บางครั0 งจึงเรียกสีเหล่านี0 วา่ สีโครม (Chrome)  โลหะอืนทีนิยมใช้  ไดแ้ก่  โคบอลต ์ 
อะลูมิเนียม  นิกเกิล  และทองแดง  ในการยอ้มเส้นใยอะคริลิกนิยมใชท้องแดง 
-  สีไดเร็กต ์(Direct  Dyes)  เป็นสีกลุ่มทีใหญ่ทีสุด เนืองจากมีเฉดสีมากสีได
เร็กต์เป็นเกลือของกรดทีมีสี  และมีประจุไฟฟ้าลบ  ละลายนํ0 าได ้ยอ้มเส้นใยติดโดยไม่ตอ้งอาศยัสารอืน
ช่วย  วิธียอ้มง่ายมาก  ไม่ตอ้งใชเ้ครืองมือพิเศษช่วย และมีราคาถูกทีสุด  จึงเป็นสีทีนิยมใชก้นัมากทีสุด  
บางครั0 งเรียกสีไดเร็กตว์า่สียอ้มฝ้าย  เพราะเป็นสีสังเคราะห์ชนิดแรกทีติดฝ้ายได ้ โดยไม่ตอ้งใชส้ารช่วย
ติดสีไดเร็กตท์นแสงแดดไดดี้    บางชนิดทนแสงสว่างไดดี้เป็นพิเศษ  แต่ไม่ทนต่อการซักเพราะเป็นสีที
ละลายนํ0าได ้ เวลาซกัสีมกัตก  สีไดเร็กตบ์างชนิดเป็นสารไม่ติดสี  จะตอ้งอาศยัสารอืนทาํให้เกิดสีบนเส้น
ใย เรียกวา่ Developed  Direct  Dyes สารทีทาํให้เกิดสีเรียกวา่  Develop  ตามปกติให้สารแนฟทอลิก  
(Naphtholre)  เป็นดีเวลลอปเปอร์  ในสีไดเร็กตจ์ะมีอนุมูลอะนิโม  ซึ งทาํปฏิกิริยากบัอนุมูลของสารแนฟ
ทอลิกทาํให้เกิดสารทีไม่ละลายนํ0 า  สีไดเร็กต์ชนิดนี0 ทนการซักได้ดีแต่ไม่ทนแสงแดด  สีไดเร็กซ์ มี
ความสามารถในการเกาะติดกบัเส้นใยไดโ้ดยตรง บางครั0 งจึงเรียกวา่ “Substantive dyes” ส่วนมากใชย้อ้ม
เส้นใยเซลลูโลส ซึ งจะมีคุณสมบติัทีดีในเรืองของการเคลือนตวั (Penetration) ความสมําเสมอ (Leveling) 
รวมทั0งยงัง่ายต่อการใช้งาน สีชนิดนี0 ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบ อะโซทีมีนํ0 าหนกัโมเลกุลสูง มีหมู่กรด
ซลัโฟนิคทีทาํให้ตวัสีสามารถละลายนํ0 าได ้มีประจุลบ   นิยมใช้ยอ้มเส้นใยเซลลูโลส สีจะติดเส้นใยได้
โดยโมเลกุลของสีจะจดัเรียงตวัแทรกอยูใ่นระหวา่งโมเลกุลเส้นใย และยึดจบักนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน สี
ไม่ทนต่อการซักนํ0 า ตกง่าย ทนแสง  สีไดเร็กซ์เป็นสีทีมีขนาดโมเลกุลใหญ่ แบนราบในแนวระนาบ 
สามารถละลายนํ0 าได้ดี เนืองจากมีหมู่ซัลโฟเนตเกาะติดอยู่กบัตวัสี  สีไดเร็กซ์สามารถยอ้มบนเส้นใย
เซลลูโลส เช่น ฝ้าย เรยอน ลินิน ปอ ป่าน เป็นตน้ 
-  สีวตั  (Vat  Dyes)  เป็นสีทีเวลายอ้มตอ้งใชถ้งัขนาดใหญ่ (Vat)  จึงไดชื้อวา่  สี
วตั  เป็นสีทีติดทนกว่าสีชนิดอืน  สีวตัมีสารประกอบประเภทอินดิโก (lndigo) และแอนทราควิโนน  
(Antraquinone)  สีจะไม่ละลายนํ0 าหรือติดเส้นใยถา้ไม่ถูกรีดิวส์  เป็นสารประกอบประเภทลิวโค  (Leuco  
Compound)  จึงจะละลายไดใ้นโซดาไฟและติดเส้นใยไดห้ลงัจากนั0นตอ้งออกซิไดส์กลบัไปเป็นสารเดิม
จึงเกิดสีขึ0นเนืองจากเป็นสีทีไม่ละลายนํ0 าเวลาซักจึงติดทน  สีวตัใช้ยอ้มเส้นใยเซลลูโลสโดยเฉพาะฝ้าย  
ไม่นิยมใชย้อ้มโปรตีน  เพราะในกระบวนการยอ้มตอ้งใชส้ารละลายทีเป็นด่าง  ซึ งทาํลายเส้นใยโปรตีน  




-  สีอะโซอิก (Azoic  or  Naphthol  Dyes)  กลุ่มสีอะโซอิกจะคลา้ยกนัมากกบัสี
ไดเร็กตช์นิดทีตอ้งเวลลอป  ใชก้บัเส้นใยชนิดเดียวกนัโดยเฉพาะเส้นใยเซลลูโลส  ต่างกนัทีวิธีทาํให้เกิดสี  
ถา้ไม่นบัสีวตัแลว้สีอะโซอิกเป็นสีทีติดทนกวา่สีชนิดอืน  เพราะทนต่อกรด ด่าง  แสงสวา่ง  คลอรีน  และ
การซกัรีด  แต่ก็อาจจะหลุดออกไดถ้า้ถูแรงๆ  เพราะเป็นสีทีติดบนเส้นใย  นอกจากนี0 ยงัอาจใชสี้อะโซอิก
ยอ้มเส้นใยของไนลอนและโพลีเอสเตอร์ไดด้ว้ย 
-  สีดีสเพอร์ส (Disperse  Dyes) หรือจะเรียกอีกชือวา่  สีอะซิเตตก็ได ้ เพราะใช้
ยอ้มเส้นใยอะซิเตต ต่อมาไดพ้ฒันาสมบติัของสีเพิมขึ0น  สามารถนาํมายอ้มไนลอน  โพลีเอสเตอร์  และ
อะคริลิกไดโ้มเลกุลของสีดีสเพอร์สละลายนํ0 าได้น้อยมาก  ตอ้งอาศยัตวัพา  (Carrier) ประเภทสบู่หรือ
นํ0ามนัช่วยจึงจะสามารถลอยตวักระจายปนในสารละลายได ้ (Dispersed)  เวลายอ้มสารละลายจะพาตวัสี
เขา้ไปใกลเ้ส้นใย  สีจะซึมเขา้ไปในเส้นใย  โดยมีความร้อนช่วยให้สีติดในเส้นใยไดม้ากขึ0น  สีดีสเพอร์ส
เป็นสีทีทนต่อเหงือไคลและการชัก   ทนต่อแสงสว่าง  แต่จะซีดถ้าแขวนไวส้ัมผสักับไนโตรเจนใน
บรรยากาศนานๆ  โดยเฉพาะผา้จากใยอะซิเตต 
-  สีกาํมะถนั  (Sulphur   or  Sulphide   Dyes)  กลุ่มสีกาํมะถนัมีโมเลกุลคลา้ย
กบัสีวตัมากเพราะไม่ละลายในนํ0 า  เป็นสีทีเหมาะสําหรับเส้นใยเซลลูโลส  เพราะติดสีไดดี้ในการยอ้ม  
ตอ้งใชด่้างละลายสีทีถูกรีดิวส์  ส่วนใหญ่สีกาํมะถนัจะให้สีทีค่อนขา้งทึบเขม้  เช่น  สีดาํ   สีนํ0 าตาล   สี
เขียวเขม้  หรือสีกรมท่า  เป็นตน้  สีกาํมะถนับางชนิดอาจถูกออกชิไดส์ให้เป็นกรดซัลฟูริก  ในระหว่าง
การเก็บจึงไม่เหมาะสําหรับยอ้มกบัเส้นใยทีไม่ทนต่อสารละลายทีเป็นกรด   สีกาํมะถนัเป็นสีทีเมือยอ้ม
แลว้จะติดทนมากเหมาะสําหรับผา้ทีตอ้งใช้บ่อย  และตอ้งทาํความสะอาดอย่างรุนแรง  เป็นสีทีทนต่อ
เหงือไคล  กรด   ด่าง   และแสงสวา่ง  แต่ไม่ทนต่อสารฟอกสีพวกคลอรีนหรือสารฟอกขาว 
 -  สีรีแอคทีฟ (Reactive  Dyes) เป็นสีทีละลายนํ0าได ้   และทาํปฏิกิริยาเคมีกบั
โมเลกุลของเส้นใยโดยตรง  เช่น เมือนาํมาใชย้อ้มใยฝ้าย   สีจะทาํปฏิกิริยากบัอนุมูลไฮดรอกไซด ์ สีจะ
รวมตวักบัเส้นใยเป็นโมเลกุลเดียวกนัจนติดทน  ใหสี้สดใส  นอกจากนี0ยงัใชไ้ดดี้กบัเส้นใยไนลอน  วลู  
ไหม และอะคริลิกอีกดว้ย  สีนี0วธีิยอ้มไม่ยาก  และเวลาชกันํ0าสีไม่ตก  จึงไดรั้บความนิยมไม่แพสี้วตั     สีรี
แอคทีฟ ใหต้วัสีทีมีประจุลบ มีลกัษณะสาํคญั คือ มีกลุ่มเคมีทีมีความวอ่งไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีกบั
กลุ่มเคมีบนเส้นใยเซลลูโลส โดยเฉพาะเมืออยูใ่นสภาวะด่าง นอก จากจะจะเกิดปฏิกิริยากบัหมู่เคมีของ
เส้นใยแลว้ ยงัสามารถเกิดปฏิกิริยากบันํ0าไดด้ว้ย ส่งผลใหสี้ส่วนหนึงสูญเสียไป เพราะปฏิกิริยาทีเกิดกบั
นํ0า อยา่งไรก็ตามสีส่วนใหญ่ยงัคงมีแนวโนม้ทีจะเกิดปฏิกิริยากบัเส้นใยดว้ยเหตุผล 2  ประการ คือ   
อตัราเร็วของปฏิกิริยาทีเกิดกบัเส้นใยสูงกวา่อตัราเร็วทีเกิดกบันํ0า  และโอกาสทีสีจะแพร่เขา้หาเส้นใยมี
มากกวา่เขา้หานํ0า    เมือการยอ้มสิ0นสุดลง สีทีไม่เกิดปฏิกิริยากบัเส้นใยจะตอ้งกาํจดัออกใหห้มดไป 






   -  สีพิกเมนต ์   (Pigment)  สีพิกเมนตจ์ะแตกต่างจากสีอืนตรงทีเป็นผงละเอียด
แต่ไม่ละลายนํ0 าหรือสารละลายอืน   ตอ้งอาศยัสารอืนจึงจะติดเส้นใยของผา้   เช่น  ใช้เรซินเป็นตวัช่วย  
ส่วนใหญ่นาํไปยอ้มและพิมพผ์า้เรยอง  ผา้ฝ้าย  ใยแกว้  และใยประเภท  Thermoplastic   ได ้ความคงทน
ของสีขึ0นอยู่กบัสมบติัของสี  และวิธีทาํให้สีติดผา้  เวลาซกัสีพิกเมนต ์ บางชนิดสีมกัตก  แต่บางชนิดไม่
ตก   แต่บางชนิดตอ้งซักแห้งเท่านั0น  สีพิกเมนต์ตามปกติจะทนแสงสว่าง  กรดและด่าง  แต่ขอ้เสียก็มี   
เนืองจากการยอ้มสีพิกเมนตจ์ะติดบนผิวของเส้นใยมิไดซึ้มเขา้ในเนื0อใยจึงทาํให้สีหลุดออกไดเ้มือเวลาที
โดนถูแรงๆ 
 นอกจากนี0   ปัจจุบนัยงัได้มีการคิดค้นวิธีสังเคราะห์สีต่างๆ  มาใช้กันมากขึ0 น  ทาํให้มีความ
สะดวกสบายและได้สีหลากหลายมากขึ0น  เช่น  สีโอเนียม (Onium  Dyes)  สีออซิไดส์  (Oxidation  
Colurants)  สีโลหะ  (Mineral  Colourants)    สีซลัเฟอร์(Sulfur  Dyse)  เป็นตน้ 
 
ตารางที &    สีทีเหมาะกบัการยอ้มเส้นใยชนิดต่างๆ 




















>.  การเตรียมวสัดุก่อนย้อมสี 
A.4.:  การทาํความสะอาด  คือ  การทาํเส้นใยใหส้ะอาดปราศจากสิงสกปรก  โดยปกติ
มกัจะทาํควบคู่กบัการฟอกสี  เพือใหเ้ส้นใยขาวสะอาดและยงัมีผลทาํใหเ้ส้นใยดูดซึมสียอ้มไดดี้ขึ0น   มี
ความสมําเสมอและใหสี้ทีสดใสตามสีทีใชย้อ้ม     และการทาํความสะอาดควรทาํในขณะทียงัเป็นเส้นใย 
วธีิการทาํความสะอาดมี  2  วธีิ ไดแ้ก่ 
1)  การทาํความสะอาดโดยวิธีการตม้  สารทีใชท้าํความสะอาดเลือกใชส้ารใดสารหนึง 
จากสาร 3  ชนิดนี0   คือ  แคลเซียมออกไซดห์รือโซเดียมคาร์บอเนต /โซดาไฟชนิดเกล็ด/สบู่และโซเดียม
คาร์บอเนต 
 :.:)  อุปกรณ์ ไดแ้ก่  
     -  เตาแก๊สหุงตม้ -  กะละมงัเคลือบ 
-  แท่งแก ้  -  เครืองชัง 
- ชอ้นตกัสารเคมี 




-  นํ0า : เส้นใย = 1 : 30 
-  สบู่เทียม  1  กรัม / ลิตร 
-  โซดาแอซ 1 กรัม / ลิตร 
1.3)  วธีิการทาํความสะอาด 
    1.  ตวงนํ0าใส่กาละมงั 
    2.  ตั0งไฟใหเ้ดือดใส่สบู่เทียมและสารโซดาแอซ ลงไปคนใหเ้ขา้กนั 
3.  นาํเส้นใยทีคาํนวณแลว้ใส่ลงในนํ0าเดือดตม้นาน20 นาที 
4.  นาํเส้นใยขึ0นลา้งนํ0าใหส้ะอาดผึงลมใหแ้หง้สนิท 
การทาํความสะอาดโดยวธีิการตม้ควรเลือกใชส้ารทาํความสะอาดใหเ้หมาะสมกบัเส้นใย 
หาง่ายและมีโดยทัวไปและหลีกเลียงสารทาํความสะอาดทีเป็นกรด 
4) การทาํความสะอาดโดยวธีิฟอกขาว  เป็นวธีิทีใชก้บัเส้นใยทีไดจ้ากการแยกหมกั
เนืองจากเส้นใยมีสีคลํ0าไม่เป็นสีทีแทจ้ริงตามธรรมชาติของเส้นใย จึงควรฟอกขาวก่อนเพือปรับสภาพ
ของเส้นใยใหเ้ป็นสีขาวนวลขึ0นตามสีธรรมชาติก่อนนาํไปยอ้มสี  (บุษราและกฤตพร,4?B9) 
     2.1) ประเภทของสารฟอกขาว สารฟอกขาวทีใชก้นัส่วนใหญ่เป็นสารฟอกขาวที
ทาํใหเ้กิดการออกซิไดส์ทีนิยมใชมี้ สองประเภท คือ สารฟอกขาวประเภทคลอรีนและสารฟอกขาว




   2.2)  ปัจจยัทีมีผลต่อการฟอกขาว ปัจจยัทีมีอิทธิพลเกียวขอ้งกบัการฟอกขาว 
ไดแ้ก่  ปริมาณความเขม้ขน้ของสารฟอกขาว อุณหภูมิ เวลา และความเป็นกรดเป็นด่างของสารลายทีใช้
ฟอกขาว ซึ งปัจจยัเหล่านี0 จะตอ้งไดรั้บการควบคุมอยา่งดีเพือลดการสูญเสียเกียวกบัความเหนียวและ
ผวิสัมผสัของเส้นใยใหน้อ้ยทีสุด  ดงันั0นผูใ้ชจ้ะเลือกสารฟอกขาวชนิดใด ควรศึกษาขอ้มูลเกียวกบัสาร
ฟอกขาวชนิดนั0นๆใหดี้เสียก่อน 
1.  การเตรียมสารฟอกขาว  นํ0 า : เส้นใย = 1 : 30 
      - ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด ์8-12 ซีซี/ลิตร 
      -  โซเดียมซิลิเกต  4  ซีซี / ลิตร 
      -  อุณหภูมิ 80 – 85  องศาเซลเซียส 
2.  วธีิการฟอกขาว 
        -  ตวงนํ0าใส่กะละมงัเคลือบตามจาํนวนทีคาํนวณได ้








        B. ลา้งนํ0าใหส้ะอาดโดยไม่ใหมี้สารตกคา้งติดเส้นใย มิฉะนั0นจะมีผลต่อความเหนียว
ของเส้นใย 
 ?. ผึงลมใหแ้หง้ 
 
>.&  ประเภทการย้อม 
6.3.1  การยอ้มแบบดูดซึม  ประกอบดว้ย 3 ขั0นตอน การยอ้ม การผนึกสี การลา้งและตม้
ดว้ยนํ0าสบู่ ในขั0นตอนแรก จะเกิดขึ0นในขณะทีนํ0ายอ้มมีสภาวะเป็นกลาง โดยมีเกลือเป็นตวัช่วยส่งเสริม
ใหเ้ส้นใยเซลลูโลสดูดซึมสีไดม้ากขึ0น หลงัจากทีสีแทรกเขา้ไปอยูภ่ายในเส้นใยสมําเสมอดีแลว้ จึงใส่ด่าง
เพือใหสี้กบัเส้นใยเกิดปฏิกิริยาเคมียดึติดกนัดว้ยพนัธะโควาเลนต ์เมือไดสี้ตามตอ้งการก็ใหห้ยดุกระบวน 
การยอ้ม ลา้งสีและสารเคมีทีเหลือออก ตม้ดว้ยนํ0าสบู่เพือกาํจดัสีทีไม่เกิดปฏิกิริยากบัเส้นใยออก ถา้
จาํแนกการยอ้มแบบดูดซึมตามอุณหภูมิทีใชย้อ้ม สามารถจาํแนกได ้2แบบ คือการยอ้มเยน็ หรืออุ่น
(Cold/Warm Dyeing)  และการยอ้มร้อน (Hot Dyeing) โดยพิจารณาจากสมบติัความวอ่งไวต่อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสี ถา้เป็นสีทีไวต่อปฏิกิริยาจะใชว้ธีิยอ้มเยน็หรืออุ่น แต่ถา้เป็นสีทีไม่ไวต่อปฏิกิริยา 
จะตอ้งใชว้ธีิยอ้มร้อน 
A.9.4  การยอ้มแบบจุ่มอดัหมกั  จดัเป็นวธีิการยอ้มแบบกึงต่อเนือง โดยการจุ่มผา้ลงใน
นํ0ายอ้มทีเป็นด่างรีดนํ0าสีออกใหเ้หลือในปริมาณทีตอ้งการ มว้นเก็บแลว้หุม้มว้นผา้ดว้ยพลาสติกเพือกนั
นํ0าระเหยออก หมกัไวที้อุณหภูมิหอ้งนานตั0งแต่ 2 ชัวโมงขึ0นไปจนอาจถึงขา้มคืน จะนานเท่าใดนั0นขึ0นอยู่
กบัอตัราการผนึกติดของสีกบัเส้นใย ในขณะหมกัควรหมุนมว้นผา้เป็นครั0 งคราวเพือไม่ใหสี้ไหลลง
ดา้นล่างหลงัครบกาํหนด ลา้งสีและสารเคมีออกดว้ยนํ0าเยน็ ตามดว้ยนํ0าอุ่น แลว้ตม้ดว้ยนํ0 าสบู่ 
A.9.9  การยอ้มแบบต่อเนือง   
:)  วธีิการจุ่มอดั  2  ครั0 ง จุ่มนํ0 าสี-รีดออก/ทาํให้แหง้/จุ่มสารเคมี-รีดออก/อบดว้ย
ไอนํ0าวธีิยอ้มแบบนี0 สีและสารเคมีอยูแ่ยกกนั ผา้จะจุ่มลงในนํ0าสีทีผสมสารตา้นการเคลือนทีของสีรีดนํ0าสี
ออกใหเ้หลืออยูบ่นผา้ตามตอ้งการ ทาํใหแ้หง้ จุ่มอีกครั0 งในสารเคมีทีมีเกลือและด่างเป็นส่วนผสมหลกั 
เขา้อบในตูอ้บไอนํ0าอิมตวัทีอุณหภูมิประมาณ 102-104 องศาเซลเซียส นาน 30-60วนิาทีผา่นต่อไปยงัตู้
ลา้งใหส้ะอาดทาํใหแ้หง้ 
4)  วธีิการจุ่มอดัครั0 งเดียว 
2.1)  จุ่มนํ0ายอ้ม/ทาํใหแ้หง้/อบไอนํ0า   วธีินี0นํ0ายอ้มจะถูกแยกเตรียมเป็น  2  






  4.4)  จุ่มนํ0ายอ้ม/ทาํใหแ้หง้/อบแหง้  การเตรียมนํ0ายอ้มเหมือนวธีิแรก คือผสม
นํ0าสีและสาร เคมีเขา้ดว้ยกนัก่อนจุ่มผา้ผา่น แต่วธีินี0 มีการเพิมยเูรียในนํ0ายอ้มดว้ย เพือช่วยใหสี้ละลายไดดี้
ขึ0นและคงความชื0นในผา้ไวร้ะหวา่งขั0นตอนการอบแหง้ทีใหสี้และเส้นใยเกิดปฏิกิริยาต่อกนั การอบแหง้
อยูที่อุณหภูมิประมาณ  150  องศาเซลเซียส นาน 1 – 2  นาที    (สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต
เทคนิคกรุงเทพฯ,  มปป.) 
 
>.?  การสร้างลวดลาย ก่อนย้อม   
A.B.:  ลวดลาย 
ลวดลายทีไดจ้ากการทาํผา้มดัยอ้ม จะเป็นลายทีมีความด่างไม่สมําเสมอ บางช่วงจะ
มองเห็นลายชดัเจน ละเอียด คมชดั และมวั จนมองลายไม่ค่อยชดั  ขึ0นอยูก่บัองคป์ระกอบหลายอยา่ง คือ 
-   ผา้ทีใชท้าํผา้มดัยอ้ม ถา้เป็นผา้บาง ๆ  ชิ0นเล็ก ๆ  เช่น ผา้เช็ดหนา้  มีความกวา้งไม่เกิน  
50 ซม. x  50 ซม.  จะไดล้วดลายทีคมชดัและเล็ก 
- ถา้เป็นผา้บางทีมีความกวา้งใหญ่มาก  มีความกวา้งเท่าหนา้ผา้  ก็จะไดล้วดลายทีใหญ่ 
-  ถา้เป็นผา้หนา เช่นผา้ดิบ ผา้ลินินริมเขียว หรือผา้ทีมีความหนาพอประมาณ  ก็จะได้
ลวดลายทีออกมาจะมวัไม่คมชดั  ไดล้วดลายหยาบไม่ละเอียด 
-  ถา้เป็นผา้หนา มีความกวา้งเท่ากบัหนา้ผา้   และมีความยาวมาก  เมือพบัเป็นลวดลายแลว้
จะทาํใหไ้ดล้ายใหญ่ ไม่สามารถทาํลวดลายทีละเอียดได ้ ลวดลายไม่คมชดั ไม่สวยงาม   
6.4.2  การพบัและมดัลายผา้   
การหาลายทีจะกาํหนดลงบนผา้นั0น ในเบื0องตน้การประดิษฐ์ลวดลายต่างๆ  สามารถ
ประดิษฐขึ์0นมาดว้ยตวัเอง  โดยการพบักระดาษและใชว้ิธีการสมมติวา่ ตรงส่วนไหนเป็นรอยพบัและการ
พบัครั0 งสุดทา้ยให้เป็นรอยทีถูกเชือกมดั  ซึ งจะตอ้งพบับีบกระดาษให้เป็นรอยชํ0 าแลว้ค่อยๆ คลีออก
พิจารณาดูตามรอยพบัครั0 งสุดทา้ย  ซึ งจะเป็นลายทีแทจ้ริงหลงัจากการยอ้มผา้มดัยอ้ม  เมือไดล้ายที
ตอ้งการแลว้  นาํลายทีไดม้าถ่ายแบบ ก็คือพบัลวดลายนั0นลงบนผา้  นาํเชือกมดัผา้ทีพบัเสร็จแลว้ และ
นาํไปยอ้ม รอยเชือกมดัก็จะไม่ติดสี แลว้ลองเปรียบเทียบกบัแม่แบบทีพบัดว้ยกระดาษว่าเหมือนกนั
หรือไม่  การมดัผา้ทั0ง 9 แบบประกอบดว้ย 
:)  การมดัแบบไขวไ้ปมาหรือการมดัแบบโปร่ง  เป็นการมดัทีตอ้งการใหสี้แทรกซึมเขา้ 
ไปในบางส่วนของผา้ ทีไม่ถูกเชือกมดั ทบั  ซึ งหลงัจากยอ้มสีเสร็จแลว้ ช่องวา่งในระหวา่งเชือกทีไขวไ้ป
มาสีจะแทรกซึมเขา้ไปไดจ้ะเกิดลวดลายในตวั และมีรอยเชือกทีมดัเป็นสีขาวไขวไ้ปมา ส่วนดา้นในของ
ผา้ก็จะเป็นสีขาวสลบักบัส่วนทีสีแทรกซึมเขา้ไป   




ความกวา้งทีตอ้งการเก็บผา้บริเวณทีไม่ตอ้งการใหสี้แทรกซึมเขา้ไป  จึงพนักลบัมาทีจุดเริมตน้ โดยใชว้ธีิ
เดิมคือ ใหริ้มของเชือกฟางนั0นทบักนัพอประมาณและเมือปลายเชือกทั0งสองมาบรรจบกนัก็ผกูมดักนัให้
แน่นจะเห็นไดว้า่บริเวณทีมดัโดยใหริ้มเชือกซอ้นกนันั0นจะปิดบงัไม่ใหสี้เขา้ไปไดเ้ลยแมแ้ต่นอ้ย 
 9)  การทาํผา้มดัยอ้มดว้ยวิธีการใช้เข็มเยบ็  การทาํผา้มดัยอ้มโดยวิธีการเยบ็เขา้มาร่วม
ประกอบในการทาํผา้มดัยอ้ม  เป็นการใชเ้ส้นดา้ยไปบงัคบัรูปภาพให้ไดภ้าพตามความตอ้งการบนผืนผา้
เดียวกนั  คือ  งานบนผา้ชิ0นหนึงซึ งตอ้งมีทั0งรูปทรงกลม  รูปวงรี  รูปสามเหลียม  รูปสี เหลียม ก็สามารถ
ใชก้ารเยบ็บงัคบัรูปทรงเหล่านั0นให้เกิดรูปตามความตอ้งการไดแ้ละสามารถออกแบบชิ0นงานทีประดิษฐ์
ขึ0นมาใหเ้ป็นภาพสัตวต่์างๆได ้ แลว้เอาเชือกมดัเพือเก็บสีเหล่านั0นเอาไวอี้กทีหนึง   
9.:)  วธีิการเนา  คือ  การดน้หรือการปักเขม็ขึ0นลงตามปกติ  การเนานี0จะใชก้บัส่วนของ 
งานทีมีความกวา้งหรือยาวของงานใกลเ้คียงกนั  หมายถึง อาจเป็นรูปกลม  สี เหลียม  หรือสามเหลียม 
ระยะฝีเขม็ของการเนาขึ0นอยูก่บัผา้ชิ0นเล็กหรือชิ0นใหญ่   ถา้เป็นผา้ชิ0นใหญ่ ขนาด  60-70 ซม. ความกวา้ง
ของชิ0นงานทีทาํควรอยูใ่นลกัษณะ 50  x 45 ซม. การเนาควรจะใชฝี้เขม็ระหวา่ง 0.5-1 ซม.  ใหร้ะยะของฝี
เขม็ห่างกนัอยา่งสมําเสมอ  เมือเนาเสร็จแลว้จึงเริมรูดดา้ยเนาทั0งหมดเพือบงัคบัผา้ใหม้าอยูใ่นรูปตามตอ้ง 
การ แลว้จึงใชเ้ชือกฟางมดัทบัดา้ยเนาอีกทีหนึง เพือใหเ้กิดความแขง็แรง แลว้จึงนาํไปยอ้มสี 
9.4)  วธีิการสอยพนั  การเยบ็แบบสอยพนัเป็นการเยบ็พนัไปเรือย ๆ  บางส่วนทีไม่
ตอ้งการใหสี้เขา้ไปติด  ลกัษณะการสอยพนัแบบเยบ็ปักตวัอกัษรบนเสื0อ  คือเยบ็พนัไปรอบ ๆ  ตามรอย
ดินสอทีไดร่้างเอาไว ้ แต่ไม่ละเอียดเท่ากบัการปักผา้  ลกัษณะงานทีใชส้อยพนัส่วนมากใชก้บังานทีมี
ความยาวมากกวา่ความกวา้ง  ลกัษณะเป็นรูปวงรียาว  ซึ งสามารถใชง้านเนามาบงัคบัเพือรูดผา้แลว้ใช้
เชือกผกูทบัจึงตอ้งใชว้ธีิการสอยพนัเขา้มาช่วยเพือจะเก็บส่วนทีเป็นรูปวงรียาวเหล่านั0นไว ้ ระยะห่างของ
ฝีเขม็จะห่างกนัอยา่งนอ้ย 1 มิลลิเมตร  ในงานละเอียดเมือเยบ็ได ้5 - 6  ฝีเขม็  จึงดึงปลายเชือกเพือรูดดา้ย
เยบ็ใหม้ดัผา้ใหแ้น่น  (บุษราและคณะ, 4?BA) 
 
>.=   การย้อมสีผ้า   
6.5.1  การทาํผา้มดัยอ้มสีเดียว  คือการยอ้มเพียงครั0 งเดียวเมือครบขั0นตอนของการยอ้มสี
แลว้ก็สามารถแกม้ดัออกดูไดเ้ลย   
A.?.4   การทาํผา้มดัยอ้มตั0งแต่ 2  สีขึ0นไป  การทาํผา้มดัยอ้มตั0งแต่  2  สีขึ0นไป  ลกัษณะการ
ทาํงานในขั0นแรกจะคลา้ยกบัการทาํผา้มดัยอ้มสีเดียว แต่ควรจะเวน้ช่องวา่งของการมดัยอ้มสีเดียว แต่ควร
จะเวน้ช่องวา่งของการเผือผา้เอาไวส้าํหรับการมดัเพือเก็บสีทียอ้มครั0 งที 2 และที 3 ดว้ย  เมือเสร็จสิ0นวธีิ 
การยอ้มสีที 1  ไปแลว้ บีบนํ0าออกใหห้มาดๆ  ไม่ตอ้งรอให้ผา้แหง้  แลว้นาํเชือกมามดัตรงส่วนทีตอ้งการ
จะเก็บสียอ้มครั0 งที 1 เอาไว ้ โดยทียงัไม่ตอ้งแกม้ดัเชือกทีมดัออกแต่อยา่งใด   
6.5.3  การทาํผา้มดัยอ้มโดยใชสี้ต่างชนิด  การใชสี้ยอ้มต่างชนิด  หมายถึงการนาํสียอ้ม 2 




ระหวา่งสี 2 ชนิด เช่น ครั0 งที 1  ยอ้มดว้ยสีรีแอคทีฟ หรือสีไดเร็ก  เสร็จแลว้นาํมามดัเก็บสีทียอ้มครั0 งแรก   
แลว้จึงนาํไปยอ้มสีครั0 งที 2 ดว้ยสีแวต๊  ซึ งในสีแวต๊มีสารลอกสี คือ โซเดียมไฮโดรซลัไฟตอ์ยู ่ ในส่วน
ของผา้ทีไม่ไดม้ดัเก็บสีแรก ก็จะถูกลอกออกแลว้สีแวต๊ก็จะเขา้ไปติดแทนที (บุษราและคณะ,4?BA) 
การมดัผา้ก่อนทีจะนาํไปยอ้มนั0น ควรจะตอ้งคาํนึงถึงสียอ้มเป็นอยา่งมาก   การใชสี้ยอ้ม
เยน็ไม่ค่อยจะเป็นปัญหามาก การมดัควรจะอยูใ่นลกัษณะแน่นพอประมาณ แต่ถา้การยอ้มสีเป็นสียอ้ม
ร้อนตอ้งใชอุ้ณหภูมิสูง การมดัจะตอ้งพิถีพิถนัมากจะตอ้งมดัใหแ้น่นขึ0นกวา่เดิม สียอ้มร้อน คือ สีไดเร็กท ์
สีกาํมะถนั เนืองจากการยอ้มจะอยูที่อุณหภูมิ QF-:FF องศาเซลเซียส   เมือเชือกถูกความร้อนจะขยายตวัทาํ









กะพง จาํกดั  มีการดาํเนินงานดงันี'  
 
. วธีิดําเนินงานวจัิยปีที  (งบประมาณปี )*)   เพือพฒันาผลิตภณัฑ์จากป่านศรนารายณ์มดัยอ้มสาํหรับ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง   มีขั'นตอนการดาํเนินงานดงันี'  
.  วสัดุและอุปกรณ์ 
*.*.*  วสัดุและอุปกรณ์ ทีใชใ้นการมดัยอ้ม เส้นใยป่านศรนารายณ์ 
*)  เส้นใยป่านศรนารายณ์ทีถกัเปียเรียบร้อยแลว้ 
3)  พูก่นั  
5)  สีบาติก หรือสียอ้ม 
6)  เชือกฟาง 
))  เขม็ / ดา้ย 
:)  กรรไกร 
<)  กรอบไมส้าํหรับขึงเส้นใย 
>)  สียอ้มไดแร็กซ์  / เกลือ / นํ'าสบู่  
@)  กะละมงั 
*A)  เตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊ซ  
**) ไมพ้าย 
*3)  คตัเตอร์  


















ภาพที "  วสัดุและอุปกรณ์ทีใชใ้นการมดัยอ้ม 
 
1.2  การเตรียมเส้นใยเพือการมัดย้อม 
การเลือกลกัษณะของเส้นใยป่านศรนารายณ์  เพือทาํการวิจยัในครั' งนี'   เลือกเส้นใยป่านเป็น
ลกัษณะเส้นเปีย  เนืองจากเป็นเส้นใยทีเหมาะสาํหรับทาํกระเป๋าและหมวก ประกอบกบักลุ่มชุมชน
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพงใชเ้ป็นปกติอยูแ่ลว้    การมดัยอ้มเส้นใยป่านศรนารายณ์ จะใชว้ธีิการมดัแบบ
เดียวกบัการมดัผืนผา้ คือ มีทั'งการมดัแบบทึบ และการมดัแบบโปร่ง   ในการเตรียมเส้นใยป่าน
ศรนารายณ์เพือการนาํไปมดัและยอ้มสี  มีขั'นตอนการดาํเนินงานดงันี'  







   
 














      ภาพที +    การวาดลาย 
  





     
 
          ภาพที     การมดัลาย 
 
  1.2.4  เนาเส้นเปียติดกนัทางดา้นหลงัหรือดา้นตรงกนัขา้มกบัลายทีมดัไว ้ โดยเนาสอง
แถวใหข้นานกนั  เพือทาํการตดัเส้นเปียออกจากกรอบไม ้ และนาํไปยอ้มสีต่อไป 
 




   
 






1.3  การย้อมสี 
1.3.1   การเลือกสียอ้มและวธีิการยอ้ม 
   *) การเลือกสียอ้ม  สีทีใชย้อ้มเส้นใยป่านในครั' งนี'   เป็นสีไดเร็กท ์เนืองจากเป็น
สีทีเหมาะกบัการยอ้มเส้นใยป่านศรนารายณ์ซึ งเป็นใยเซลลูโลส  เป็นสีทีใชง่้าย  ไม่ยุง่ยากต่อการยอ้ม  
ราคาถูก   
3)  วธีิการยอ้มสี   ใชว้ธีิการยอ้มร้อน และเป็นการยอ้ม 3 สีขึ'นไป  ยอ้มครั' งแรก
จะเป็นการยอ้มสีอ่อน   แลว้ยอ้มทบัครั' งที 3 เป็นสีทีเขม้ขึ'น ส่วนการมดัลาย ควรเวน้ช่องวา่งในการมดั
เผือเส้นใยไวส้าํหรับการมดัเพือเก็บสีทียอ้มครั' งที 3 และ 5   เมือเสร็จสิ'นวธีิการยอ้มสีครั' งที * แลว้ นาํไป
ลา้งและทาํความสะอาดบีบนํ'าใหห้มาด จากนั'นนาํไปมดัเก็บสีทียอ้มครั' งที * และยอ้มสีที 3 ต่อไป 
 




   สูตร     นํ'าหนกัวสัดุ x อตัราส่วนนํ'าทีใช ้     = ลิตร  
    *AAA                       
เช่น     วสัดุหนกั )AA กรัม x 3A                     =   *A   ลิตร                  
*AAA 
 
การคํานวณหาปริมาณสี และสารเคมี เป็น % 
 
สูตร  นํ'าหนกัวสัดุ  x ความเขม้ของสีทีจะใช ้       =  ?  กรัม 
                           *AA 
เช่น  ตอ้งการยอ้มสี เขม้ 5 % วสัดุหนกั )AA กรัม  
แทนค่า              )AA x5        =   *)    กรัม 









1.3.2    การออกแบบลวดลายมดัยอ้ม 
 
 ลวดลายมดัยอ้ม  ใชล้วดลายจากธรรมชาติประเภทสัตว ์และพืช ไดแ้ก่ ดอกไม ้ ใบไม ้
 
   
 
   
    
ภาพที    การออกแบบลวดลายมดัยอ้ม 
 
1.3.3  การออกแบบกระเป๋าและหมวก 
  ดาํเนินการโดยออกแบบกระเป๋า *) ใบ  และหมวก  *) ใบ  ใหผู้เ้ชียวชาญเลือกชนิดละ  
5  ใบ   คือ กระเป๋า 5  ใบ  และหมวก 5 ใบ 
*)  การออกแบบกระเป๋าจาํนวน *) ใบมี ดงันี'  
 
               




                           
      กระเป๋าใบที5                   กระเป๋าใบที  6              กระเป๋าใบที  7        
             
               กระเป๋าใบที 8       กระเป๋าใบที "                                กระเป๋าใบที * 
                                
                กระเป๋าใบที 10                              กระเป๋าใบที 11         กระเป๋าใบที 12  
                                 
                   กระเป๋าใบที              กระเป๋าใบที  5          กระเป๋าใบที 15 
       




*.5.3  การออกแบบหมวกจาํนวน *) ใบ  มีดงันี'  
                                      
                      หมวกใบที                 หมวกใบที ,   หมวกใบที  
                 
             หมวกใบที 5   หมวกใบที 6   หมวกใบที 7 
                              
            หมวกใบที 8   หมวกใบที "     หมวกใบที * 
                   
           หมวกใบที +   หมวกใบที       หมวกใบที ,  
               
          หมวกใบที    หมวกใบที 5      หมวกใบที 6 
 




1.3.4    การดาํเนินการจดัทาํผลิตภณัฑ์ 
 
*)  การยอ้มสีครั' งที * 
 
           
 
     ภาพที 7   การยอ้มสีครั' งที * 
 
3)  มดัเก็บลายเพิมเติม และนาํไปยอ้มครั' งที 3 
 
   
 
       ภาพที 8  มดัเก็บลายเพิมเติมและยอ้มสีครั' งที 3 
 
5)   ผลการยอ้มสีครั' งที 3 
 
      
 





6)  การจดัทาํผลิตภณัฑก์ระเป๋า 
6.*)   นาํเส้นเปียทียอ้มสีแลว้เยบ็เป็นผนืต่อกนัระหวา่งเส้นเปียโดยการ
เยบ็แบบซิกแซก     และรองพื'นดว้ยผา้เคมีอยา่งแขง็ 
 
   
 




ภาพที *   การจดัทาํผลิตภณัฑก์ระเป๋า 
 
6.5)  กระเป๋าสาํเร็จ  5  ใบ 
                
    







))  การจดัทาํผลิตภณัฑห์มวก 
 ).*)  การกาํหนดแบบหมวกทีตอ้งการ  โดยใชผ้า้เคมีแขง็ เป็นแบบ  หลงัจาก
นั'นนาํแบบไปวางบนเส้นเปียทียอ้มลวดลายเรียบร้อยแลว้   ตดัเยบ็ตามแบบทีกาํหนดไว ้
 
    
 
      ภาพที  ,    การจดัทาํผลิตภณัฑห์มวก 
 
).3)  รูปแบบหมวกสาํเร็จ  จาํนวน 5 ใบ  ตามแบบทีผูเ้ชียวชาญเลือก 
          
 หมวกใบที*   หมวกใบที  3     หมวกใบที 5 
    
ภาพที  ,,   รูปแบบหมวกสาํเร็จ 
 
*.6   ประเมินผลโดยการสอบถามความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามดา้นผลิตภณัฑก์ระเป๋า
และหมวก   
 
 2.  วธีิดําเนินงานวจัิยปีที ,   (งบประมาณปี 6,)      เพือถ่ายทอดเทคโนโลยกีารทาํผลิตภณัฑจ์ากป่า







,.  จัดทาํเอกสารประกอบการฝึกอบรมและดําเนินการฝึกอบรม 
  3.*.*   เอกสารประกอบการฝึกอบรม  ประกอบดว้ยเนื'อหาภาคทฤษฎี  เป็นความรู้
เกียวกบัสียอ้ม  วธีิการมดัยอ้ม  ภาคปฏิบติั ประกอบดว้ยเทคนิคการมดัยอ้มป่านศรนารายณ์  และแบบ
ประเมินผลหลงัการฝึกอบรม  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นการฝึกอบรม 
  3.*.3   การดาํเนินการฝึกอบรม  ใชเ้ทคนิควธีิการสอนประกอบดว้ย  การบรรยาย  การ
สาธิต และการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง   ผูเ้ขา้รับการอบรม  กลุ่มชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง   อาํเภอ
ชะอาํ  จงัหวดัเพชรบุรี     สถานทีฝึกอบรม  คือ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง   อาํเภอชะอาํ  จงัหวดัเพชรบุรี 
การอบรมในครั' งนี'   ใชเ้วลา 5 วนั  โดยมีขั'นตอนการดาํเนินการดงันี'  
  *)  การลงทะเบียน   ผูเ้ขา้รับอบรมลงทะเบียน จาํนวน 5A คน 
  3)  บรรยายใหค้วามรู้ดา้นการออกแบบลวดลาย   การขึงเส้นเปียบนเฟรม  การมดัเส้น  
เปียเป็นลวดลายทีออกแบบ  การยอ้มสี  การจดัผลิตภณัฑ์ทาํกระเป๋าและหมวก 
  5)  ผูเ้ขา้อบรมลงมือปฏิบติังานทุกขั'นตอนดว้ยตนเอง  พร้อมกบัวทิยากรคอยใหค้วามรู้
ในแต่ละขั'นตอน  จนชิ'นงานสาํเร็จ 
   
 ,.,  การประเมินผล 
 การประเมินผลการฝึกอบรม    เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรม  ประเมินค่า ) 
ระดบั  โดยกาํหนดระดบัความพึงพอใจดงันี'  
 ) เท่ากบั  มากทีสุด 
 6 เท่ากบั  มาก 
 5 เท่ากบั  ปานกลาง 
 3 เท่ากบั  นอ้ย 
 * เท่ากบั  นอ้ยทีสุด 
 
,.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยกาํหนดค่าเฉลีย    การวเิคราะห์ค่าเฉลีย ใชเ้กณฑด์งันี'  
 ค่าเฉลียระหวา่ง  6.3A - ).AA มีความพึงพอใจมากทีสุด 
 ค่าเฉลียระหวา่ง  5.6*- 6.3A มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลียระหวา่ง  3.:* - 5.6A มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลียระหวา่ง  *.>* -3.:A มีความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉลียระหวา่ง  *.AA - *.>A มีความพึงพอใจนอ้ยทีสุด 
 





การเกษตรหุบกะพง จาํกดั  มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาผลิตภณัฑจ์ากป่านศรนารายณ์มดัยอ้มสาํหรับกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง  และเพือถ่ายทอดเทคโนโลยกีารทาํผลิตภณัฑจ์ากป่าศรนารายณ์มดัยอ้ม    มี
การดาํเนินงานตั,งแต่การกาํหนดเส้นใยป่านในลกัษณะเส้นเปีย เพือทาํการมดัยอ้ม  การยอ้มสี  การ
ออกแบบลวดลายมดัยอ้ม  การออกแบบกระเป๋าและหมวก  การจดัทาํเป็นผลิตภณัฑก์ระเป๋าและหมวก  
นาํผลิตภณัฑก์ระเป๋าและหมวกทีไดไ้ปสอบถามความพึงพอใจโดยผูต้อบแบบสอบถามทัวไป  และนาํไป
ถ่ายทอดความรู้เกียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑป่์านศรนารายณ์มดัยอ้มใหก้บักลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบ
กะพง  และสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม  ไดผ้ลการดาํเนินงานดงันี,  
  
.  ผลการออกแบบลวดลายมัดย้อม  
  ลวดลายทีเหมาะสมสาํหรับการมดัยอ้มในครั, งนี, เป็นลวดลายธรรมชาติประเภทสัตวแ์ละพืช 
ไดแ้ก่ ดอกไม ้ ใบไม ้  
 
.  ผลการออกแบบกระเป๋าและหมวกเพือจัดทาํเป็นผลติภัณฑ์  
  กระเป๋าทีไดรั้บการคดัเลือกโดยผูเ้ชียวชาญ   คือ  กระเป๋า  7 ใบ ดงัภาพที            ส่วนการ
ออกแบบหมวก  หมวกทีไดรั้บการคดัเลือก  คือหมวก  7 ใบ ดงัภาพที             
  
               
  






              
          หมวกใบที            หมวกใบที            หมวกใบที ) 
       ภาพที +     ผลิตภณัฑห์มวก  7 ใบ 
 
3.  ผลการสอบถามความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลติภัณฑ์กระเป๋าและหมวก  ไดผ้ลดงันี,  
7.;  ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในเรืองของกระเป๋า 
7.;.; ดา้นรูปแบบของกระเป๋า    ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ กระเป๋าใบที 7 
อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 8.=7  มีความพึงพอใจ กระเป๋าใบที ;ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย 7.>9 
และ มีความพึงพอใจกระเป๋าใบที ? ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย 7.77  
7.;.? ดา้นสีทีใชใ้นการยอ้ม  ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ กระเป๋าใบที 7 อยู่
ในระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 8.@7  มีความพึงพอใจ กระเป๋าใบที ;ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย 7.>7 
และ มีความพึงพอใจกระเป๋าใบที ? ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย 7.?7  
 7.;.7 ดา้นลวดลายทีใช ้ ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ กระเป๋าใบที ? อยูใ่น
ระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 8.79  มีความพึงพอใจ กระเป๋าใบที ;ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย 8.99 และ 
มีความพึงพอใจกระเป๋าใบที 7 ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย 7.77  
 7.;.8 ดา้นความแปลกใหม่   ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ กระเป๋าใบที ; อยู่
ในระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 8.9=  มีความพึงพอใจ กระเป๋าใบที ?และใบที 7ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย 7.A9 และ7.=9 ตามลาํดบั  
).  ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเรืองของหมวก  
7.?.;  ดา้นรูปแบบของหมวก    ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ หมวกใบที 7 
และใบที ?  อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 8.@> และ8.79 ตามลาํดบั  มีความพึงพอใจหมวกใบที ;
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย 8.?9  
7.?.?  ดา้นสีทีใชใ้นการยอ้ม   ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ หมวกใบที 7 และ
ใบที ;  อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 8.>9และ8.@7 ตามลาํดบั  มีความพึงพอใจหมวกใบที ? ใน




  7.?.7  ดา้นลวดลายทีใช ้    ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ หมวกใบที ? และ
ใบที ;  อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 8.=> และ8.@9 ตามลาํดบั  มีความพึงพอใจหมวกใบที 7  ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย 8.?9  
7.?.8  ดา้นความแปลกใหม่   ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ หมวกใบที ? ใบ
ที ;   และใบที  7  อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 8.=9  8.8=และ8.79 ตามลาํดบั   
 
+.  ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาํผลติภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์มัดย้อม 
สรุปการประเมินผลการฝึกอบรมจากผูเ้ขา้รับการอบรมจาํนวน 79 คน มีความคิดเห็นเกียวกบั
หลกัสูตรการฝึกอบรม  ดงันี,  
+.   ความคิดเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของหลกัสูตรการฝึกอบรม 
ผูเ้ขา้รับการอบรม จาํนวน 79 คน มีความคิดเห็นเกียวกบัหลกัสูตรการฝึกอบรม ต่อดา้น
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 8.;; ค่าเฉลีย 7.A8 ดา้นเนื,อหาสาระ
ของหลกัสูตร มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 8.;8 และดา้นกิจกรรมการฝึกอบรม มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 8.;> ดงัรายละเอียดในตารางที ;  
 
ตารางที +   แสดงค่า X , S.D. และระดบัความเหมาะสม 
ประเด็นคําถาม X S.D. ระดับความเหมาะสม 
ด้านวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1. สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้อบรม 8.;> 9.>= มาก 
2. สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 8.9@ 9.=? มาก 
ค่าเฉลีย +. 0.69 มาก 
ด้านเนื?อหาสาระของหลักสูตร 
3. สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 8.?9 9.=; มาก 
4. เรียงลาํดบัไดเ้หมาะสม 8.9? 9.=? มาก 
5. เป็นความรู้ทีทนัสมยั เหมาะสมกบัปัจจุบนั 8.?> 9.>= มาก 
6. ผูเ้ขา้อบรมสามารถนาํความรู้ไปพฒันาอาชีพ                     
ทีทาํอยูไ่ด ้
8.9@ 9.>> มาก 
7. ความเหมาะสมของเนื,อหาโดยรวม 8.;@ 9.=7 มาก 







ตารางที +   แสดงค่า X , S.D. และระดบัความเหมาะสม (ต่อ) 
ประเด็นคําถาม     _ X S.D. ระดับความเหมาะสม 
ด้านกจิกรรมการฝึกอบรม 
A. กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเนื,อหาสาระ 8.?@ 9.=9 มาก 
B. กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดการเรียนรู้ในเนื,อหา
สาระไดดี้ 
8.?9 9.@A มาก 
;9. กิจกรรมก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการอบรม 8.9@ 9.=> มาก 
ค่าเฉลีย +.D 0.62 มาก 
 
หมายเหตุ :  เกณฑก์ารพิจารณาค่าเฉลีย 
  ค่าเฉลียระหวา่ง 8.@9-@.99 เหมาะสมมากทีสุด 
ค่าเฉลียระหวา่ง 7.@9-8.8B เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลียระหวา่ง ?.@9-7.8B เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลียระหวา่ง ;.@9-?.8B เหมาะสมนอ้ย 
ค่าเฉลียระหวา่ง ;.99-;.8B เหมาะสมนอ้ยทีสุด 
 
+.   ความพงึพอใจต่อกระบวนการฝึกอบรม 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  โครงการวจิยัเรืองการพฒันาผลิตภณัฑป่์านศรนารายณ์มดัยอ้มสําหรับ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จาํกดั  จาํนวน 79 คน   มีความพึงพอใจต่อกระบวนการฝึกอบรม     
ดา้นวทิยากรอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 8.7B   ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉลีย 8.9@   และดา้นการดาํเนินการฝึกอบรม มีความพึงพอใจ  อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 8.7>  ดงั















ตารางที @   แสดงค่า X , S.D. และระดบัความพึงพอใจต่อกระบวนการฝึกอบรม 
ประเดน็คาํถาม X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
ด้านวทิยากร    
1. จาํนวนวทิยากรมีความเหมาะสม 8.?9 9.=7 มาก 
2. มีการเตรียมการอบรมอยา่งดี 8.8A 9.=? มาก 
3. มีความรู้เกียวกบัเนื,อหาสาระของหลกัสูตร 8.89 9.=> มาก 
4. ทกัษะความชาํนาญในการทาํผลิตภณัฑ ์ 8.@? 9.@8 มากทีสุด 
5. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 8.8A 9.=9 มาก 
6. การตอบขอ้ซกัถามและการแนะนาํใหค้าํปรึกษา 8.?> 9.== มาก 
ค่าเฉลีย 4.39 @.A มาก 
ด้านสิงอาํนวยความสะดวก 
7. ความเพียงพอของวสัดุฝึก 8.;7 9.=9 มาก 
8. คุณภาพของวสัดุฝึก 8.;7 9.@> มาก 
9. ความเพียงของอุปกรณ์และเครืองใชที้ใชใ้นการ                
ฝึกปฏิบติั 
8.9@ 9.>9 มาก 
10. ความมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครืองใช ้                   
ทีใชใ้นการฝึกปฏิบติั 
8.;A 9.=A มาก 
11. ความเพียงพอของเอกสาร 8.;A 9.>? มาก 
12. ขนาดของหอ้งฝึกอบรม 7.A7 9.=B มาก 
13. การจดัหอ้งปฏิบติัการเหมาะสมกบักิจกรรม 7.A9 9.=; มาก 
14. ความน่าสนใจและเหมาะสมของตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์ 8.9> 9.>; มาก 
ค่าเฉลีย +.@F @.AA มาก 
ด้านการดาํเนินการฝึกอบรม    
15. ทีมงานผูจ้ดัอบรมแจง้วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรใหผู้เ้ขา้รับ
อบรมทราบก่อนการอบรม 
8.?> 9.>; มาก 
16. จดัการอบรมครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 8.7@ 9.== มาก 
17. กระบวนการอบรมมีการส่งเสริมใหผู้เ้ขอ้บรมสามารถสร้าง
งานสร้างอาชีพไดด้ว้ยตนเอง 
8.87 9.=? มาก 
18. กระบวนกรอบรมส่งเสริมใหผู้เ้ขา้รับอบรมมีเจตคติทีดีต่อ
วชิาชีพการทาํผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอใยกลว้ย 
8.87 9.@> มาก 








หมายเหตุ :  เกณฑก์ารพิจารณาค่าเฉลีย 
  ค่าเฉลียระหวา่ง 8.@9-@.99 พึงพอใจมากทีสุด 
ค่าเฉลียระหวา่ง 7.@9-8.8B พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลียระหวา่ง ?.@9-7.8B พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลียระหวา่ง ;.@9-?.8B พึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉลียระหวา่ง ;.99-;.8B พึงพอใจนอ้ยทีสุด 
 
+.)  สรุปการประเมินผลการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการอบรมจํานวน )@ คน มีความพงึพอใจ
เกียวกบัหลกัสูตรการฝึกอบรม  ดังนี? 
   8.7.; ดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความพึงพอใจเกียวกบั
หลกัสูตรการฝึกอบรม  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 8.;; 
    8.7.?  ดา้นเนื,อหาสาระของหลกัสูตร ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความพึงพอใจเกียวกบั
หลกัสูตรการฝึกอบรม มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 8.;8  
8.7.7  ดา้นกิจกรรมการฝึกอบรม  ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความพึงพอใจเกียวกบัหลกัสูตร
การฝึกอบรม มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 8.;>  
8.7.8  ดา้นวทิยากร  ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความพึงพอใจเกียวกบัวทิยากรมีความ
เหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 8.7B   
8.7.@  ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก  ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความพึงพอใจเกียวกบัสิงอาํนวย
ความสะดวก  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 8.9@   
8.7.=  ดา้นการดาํเนินการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความพึงพอใจเกียวกบัการ


















หุบกะพง จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พือ   เพือพฒันาผลิตภณัฑจ์ากป่านศรนารายณ์มดัยอ้มสาํหรับกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรหุบกะพงเพือถ่ายทอดเทคโนโลยกีารทาํผลิตภณัฑจ์ากป่าศรนารายณ์มดัยอ้ม   เพือติดตามผล
ความสาํเร็จของโครงการ  โดยการวจิยัในปีที . (ปีงบประมาณ 011.)   แบ่งการดาํเนินงานออกเป็น  4  
ระยะ  โดยระยะที  .  การทดลองเพือคดัเลือกความเหมาะสมของลกัษณะเส้นใยป่านศรนารายณ์ทีจะใช้
มดัยอ้ม   ระยะที  0 การทดลองวธีิการมดัและยอ้มสีเพือความเหมาะสมกบัลกัษณะของเส้นใย   ระยะที 4 
การออกแบบลวดลายเพือนาํไปจดัทาํผลิตภณัฑก์ระเป๋า  และหมวกออกแบบประเภทละ .1 รูปแบบ และ
ใหผู้เ้ชียวชาญคดัเลือกเพียงประเภทละ 4 รูปแบบ  จดัทาํผลิตภณัฑต์น้แบบกระเป๋าและหมวกอยา่งละ 4 
ใบ  จดัทาํเป็นผลิตภณัฑน์าํไปสอบถามความพึงพอใจ    ส่วนการวจิยัในปีที 0 (ปีงบประมาณ  0110) เป็น
การถ่ายทอดเทคโนโลยผีลิตภณัฑต์น้แบบกระเป๋าและหมวกจากป่านศรนารายณ์ทีไดจ้ดัทาํขึ<นสู่ชุมชน
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง   สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  จาํนวน 4> คน ไดผ้ล
การศึกษาดงันี<  
ผลการเลือกลกัษณะของเส้นใยทีเหมาะสมกบัการมดัยอ้มในครั< งนี<   พบวา่   เส้นใยแบบถกัเปีย  
สามารถนาํไปขึ<นรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดเ้ลย  ส่วนการทดลองวธีิการมดัและยอ้มสีเพือความเหมาะสมกบั
ลกัษณะของเส้นใย  พบวา่  การมดัทึบแลว้ยอ้มดว้ย วธีิการยอ้มร้อน ตั<งแต่ 0 สีขึ<นไป   โดยใชสี้ไดเร็กท์
เหมาะสมทีสุด  การออกแบบลวดลายเพือนาํไปจดัทาํผลิตภณัฑห์มวกและกระเป๋า  ในครั< งนี< ใช ้ลวดลาย
ธรรมชาติประเภทพืชและสัตว ์
 
.  ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเรืองของกระเป๋าและหมวก 
.....  ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในเรืองของกระเป๋า 
ดา้นรูปแบบของกระเป๋า  และดา้นสีทีใชใ้นการยอ้ม    ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึง
พอใจ กระเป๋าใบที 4 อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย A.B4 และ&.'     ดา้นลวดลายทีใช ้ ผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจ กระเป๋าใบที 0 อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย A.4>  ดา้นความแปลก






....0  ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในเรืองของหมวก  
ดา้นรูปแบบ    ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ หมวกใบที 4 และใบที 0  อยูใ่น
ระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย A.1C และA.4>  ดา้นสีทีใชใ้นการยอ้ม   ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึง
พอใจ หมวกใบที 4 และใบที .  อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย A.C>และA.14  ดา้นลวดลายทีใช ้    
ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ หมวกใบที 0 และใบที .  อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย A.BC 
และA.1>   ดา้นความแปลกใหม่   ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ หมวกใบที 0 ใบที . และใบที  4  
อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย A.B>  A.AB และA.4> ตามลาํดบั  
 
.(  ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารทาํผลติภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์มัดย้อม 
สรุปการประเมินผลการฝึกอบรมจากผูเ้ขา้รับการอบรมจาํนวน 4> คน มีความพึงพอใจ
เกียวกบัหลกัสูตรการฝึกอบรม   ดา้นวทิยากร  ดา้นการดาํเนินการฝึกอบรม  ดา้นกิจกรรมการฝึกอบรม 
ดา้นเนื<อหาสาระของหลกัสูตร  ดา้นวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก  ผูเ้ขา้รับ
การอบรม มีความพึงพอใจเกียวกบัวทิยากรมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย A.4D  A.41 
A..C A..A  A... และ A.>1  ตามลาํดบั 
 
  (.  ข้อเสนอแนะ 
 
0..  เป็นแนวทางในการยอ้มเส้นใยชนิดอืน  เพือนาํมาทาํผลิตภณัฑเ์ครืองประกอบการแต่งกาย 
0.0  ออกแบบรูปแบบของผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายมากยิงขึ<น 
0.4   ตอ้งควบคุมกระบวนการยอ้มสี  เพือใหไ้ดสี้ตามตอ้งการและไดล้วดลายทีคมชดัยิงขึ<น 
0.A  ใชเ้ทคนิคการยอ้มใหมี้ความหลากหลายมากขึ<น 
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.  การลงทะเบียน 
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#.  ผลติภัณฑ์สําเร็จ 
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การเกษตรหุบ กะพง จาํกัด 
 
การทําผ้ามดัย้อม Tie &Dye เป็นเทคนิคของการนําผ้ามาย้อมสีให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า ใน
รูปแบบตา่งๆ เป็นวิธีการประดษิฐ์ลวดลายผ้ามาแตโ่บราณ สนันิษฐานวา่มีการคิดค้นทํากนัมาไมตํ่Iากวา่ 
.*** ปีมาแล้ว แหลง่กําเนิดไมเ่ป็นทีIแนน่อนว่าเกิดขึ Jนจากประเทศใด หรือ ทวีปใด ไมมี่หลกัฐานแนช่ดั
มาจนตราบเทา่ทกุวนันี J    การมดัย้อมผ้า เป็นการทําลวดลายให้เกิดขึ Jนบนผืนผ้าในลกัษณะของการทํา
ให้ดา่ง เป็นการนําเอาวสัดหุรืออปุกรณ์อยา่งหนึIงอยา่งใดไปปิดบงัสว่นหนึIงของผืนผ้าเพืIอมิให้สีแทรกซมึ
เข้าไปในเนื Jอผ้าได้โดยสะดวก โดยวิธีการบีบ รัด ผกูมดั หรือกดทบัผืนผ้าทีIจะใช้ย้อมตรงสว่นนั Jนๆ ก็จะ
เกิดเป็นรอยดา่งขึ Jน (กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม, .1N*) 
การทําผ้ามดัย้อม  (Tie  and Dye )    เป็นการทําลวดลายลงบนผ้าด้วยมือ 
อาจทําในขณะทีIผ้าเป็นผืนก็ได้   หรือยงัมีลกัษณะเป็นเส้นด้ายอยู่   โดยการมดัด้ายหรือผ้าทีIไมต้่องการ
ให้สีตดิไว้ให้แนน่ตามแบบทีIต้องการ   แล้วนําไปย้อมทั Jงชิ Jนหรือทั Jงผืน ซึIงความแตกตา่งของลวดลาย
ขึ Jนอยู่กบัด้ายทีIใช้ผกูอาจทําให้สีกลมกลืนกนัมากเกินไป       หรือสว่นทีIผกูด้ายแน่นสีไมส่ามารถซมึเข้า
ได้มาก     รูปแบบจงึสามารถควบคมุได้ 
เทคนิคการทําลวดลายทกุแบบมาจากพื Jนฐานอนัเดียวกนั คือ การผกูผ้าเป็นปม หอ่ พบั และการ 
เย็บ   ซึIงทําได้หลายรูปแบบ และอาจใช้ด้ายเย็บผ้าผา่นชั Jนเดียวหรือหลายชั Jน  จนกระทัIงผ้าทีIเย็บแนน่
จนเป็นจีบ หรือรอยพบั  หรืออาจเย็บให้เป็นลวดลาย 
การมดัย้อมเป็นเทคนิคการนําผ้ามาย้อมสีให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าในรูปแบบตา่งๆ เป็นวิธีการ
ผลิตลวดลายผ้ามาแตโ่บราณ   ซึIงในแตล่ะภมูิภาคมีชืIอเรียกแตกตา่งกนัไป ในมาลายเูรียกวา่ พลางงีI 
“PLANGI”    ซึIงมีความหมายวา่ หลากสีหรือลวดลายจดุบนผืนผ้า   ในอินเดีย เรียกวา่ พนัธะนะ “ 
BANBHANA” หมายความว่า การมดัผกู ในญีIปุ่ นเรียกว่า ชิโบริ “ CHIBORI” หมายความวา่มดัหรือปม  
สว่นในประเทศไทยเรียกวา่ “ การมดัย้อม”   หมายถึงการผกูมดั  หรือพบัหนีบ หรือใช้วสัดตุา่งๆ 
มาชว่ยในการทําให้เกิดลวดลาย ( ยพุินศรี , 2532 ; กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม , 2544) 
สีทีIใช้กนัก่อนประวตัิศาสตร์ประมาณ 5,000 กวา่ปีนั Jน        เป็นสีทีIได้จากต้นพืชเกือบทั Jงหมด แต ่
กระบวนการย่อมไมใ่คร่ถกูต้องทําให้สีตกซีดจางเร็วเมืIอดีขึ Jนจงึเหลือเป็นหลกัฐานยืนยนัได้ ในสมยัก่อน
ให้ต้นพืชทีIมีสีแตกตา่งกนัหลายชนิด   เชน่ พืชในตระกลูมสัตาส ให้สีฟ้า   ต้นเอลเดอร์ให้ 
สีฟ้า ต้นเข็มบางชนิดหนึIงให้สีแดง และเหลือง     ต้นเวลด์ให้สีเหลือง    ต้นเบอร์รีIให้สีมว่ง   สีดําย้อม
ด้วยนํ Jาเปลือกต้นโอ๊คแล้วย้อมทบัด้วยเกลือของเหล็ก   นบัเป็นการใช้กรดแทนนิค   ทีIมีอยูใ่นนํ Jาเปลือก






ป่านศรนารายณ์มีชื(อทางวทิยาศาสตร์วา่อะกาเว ไซซาลานา (Agave sisalana  Perr.) เป็นพืชที(อยู่
ในตระกลูอะกาเวซีอี (Agaveceae) ใบป่านศรนารายณ์มีสีเขียว   แตกจากลาํตน้แผก่วา้งออกไปรอบโคน
ตน้   ใบยาวประมาณ  ๑.๒๐ เมตร  ปลายใบเรียวเล็กจนถึงปลายสุดมีหนามแขง็แหลมอยู ่๑ อนั ผวินอก
ของใบมีขีUผึUงหรือไขคลุมอยูท่ ั(วทาํใหไ้ม่เปียกนํUา การออกดอกของตน้ป่านขึUนอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศ
และการตดัใบโดยปกติเมื(อป่านศรนารายณ์อายุ ๘ ปี จะออกดอก แต่แทบไม่พบเห็นเมล็ดพนัธ์ุ แต่เกิดเป็น
ตน้อ่อน  (bulbil) จากกา้นดอกยอ่ย ไม่ไดเ้กิดจากเมล็ด เมื(อโตเตม็ที(ตน้อ่อนจะหลุดออกจากกา้น 
(ประมาณ ๔-๖ เดือน) ตกลงมาที(พืUนดินแลว้เจริญเติบโตต่อไปเอง  ถา้เราจะใชป้ลูก  ตอ้งนาํไปเพาะชาํให้
โตดีเสียก่อนจึงจะไดผ้ลดี  ซึ(งใชเ้วลาเพาะชาํ  ๖  เดือน หรือจนมีความสูงประมาณ  ๓๐ เซนติเมตรเป็น
อยา่งนอ้ย  หลงัจากที(ตน้ป่านออกดอกแลว้ก็จะตาย โดยหาเมล็ดสาํหรับสืบพนัธ์ุไดย้าก ป่านศรนารายณ์ 
เป็นพืชใบเลีUยงเดี(ยว ใหเ้ส้นใยจากใบที(จดัอยูใ่นประเภทพืชเส้นใยแขง็ส่วนใหญ่จึงใชใ้นการผลิตเชือก
ขนาดใหญ่ใชล้ากจูงเรือ และใชใ้นวงการก่อสร้าง ใชท้าํที(ขดัหรือลูกบฟั (buff) ขดัโลหะ เช่น ชอ้นส้อม
ตลอดจนใชท้อผา้รองพรม พรม และงานหตัถกรรมต่าง ๆ ตน้ป่านศรนารายณ์เมื(อยงัเล็กจะมีลกัษณะ
คลา้ยตน้สับปะรด แต่เมื(อเจริญเติบโตจะมีขนาดใหญ่กวา่ตน้สับปะรดมาก   มีปลูกกระจดักระจายอยู่
ทั(วไปเป็นไมป้ระดบัและรัU วบา้น บางทอ้งถิ(นปลูกเพื(อใชป้ระดิษฐสิ์(งของในครอบครัว เช่น แส้ปัดยงุ 
หมวกและกระเป๋าถือ เป็นตน้ 
          พืชชนิดนีU มีความทนทานต่อสภาวะอากาศที(แหง้แลง้ ตอ้งการแสงแดดจดั สามารถเจริญเติบโตได้
ในที(ดินที(มีความอุดมสมบูรณ์ตํ(า  ตอ้งการปุ๋ยนอ้ย ตอ้งการการดูแลการเอาใจใส่มาก  ในระยะเริ(มตน้ปลูก
ที(ยงัตัUงตวัไม่ไดเ้ท่านัUน หลงัจากอายปุระมาณ ๒-๓ ปี ก็เจริญเติบโตเตม็ที(สามารถตดัใบมาใชป้ระโยชน์
ได ้ในการปลูกครัU งหนึ(งนัUนตน้ป่านศรนารายณ์จะมีอายยุนืนานสามารถตดัใบไปไดจ้นกวา่มนัจะตาย  ซึ( ง
มีระยะประมาณ ๘-๑๐ ปี จึงปลูกใหม่ โดยใชห้น่อ(sucker) ที(เกิดจากลาํตน้ใตดิ้น  (ตน้แม่) ซึ( งนาํไปใช้
ปลูกต่อไปไดเ้ช่นเดียวกบัสับปะรด โดยใชร้ะยะระหวา่งแถว ประมาณ ๑-๒  เมตร และระหวา่งตน้ ๕๐-
๘๐ เซนติเมตร นอกจากนัUนสามารถใชต้น้อ่อนที(เกิดที(ช่อดอก  
          การตดัใบป่าน  เป็นงานค่อนขา้งยากตอ้งใชแ้รงงานและความชาํนาญ นิยมใชมี้ดที(มีดา้มไม ้
กวา้ง  ๓  เซนติเมตร  ยาว  ๑๘  เซนติเมตร ตดัใบป่านจรดลาํตน้  แลว้ตดัหนามแหลมที(ปลายยอด  วธีิแยก
เส้นใยที(ทาํกนัในประเทศไทยสมยัเริ(มแรกนัUน   กระทาํโดยวธีิแช่หมกัใบป่านใหเ้น่าเปื( อยเสียก่อน แลว้จึง
นาํมาทุบใหแ้หลก แลว้สั(นหรือเขยา่ใหเ้ปลือกหลุด   นาํไปลา้งนํUาใหส้ะอาด แลว้นาํไปผึ(งแดดใหแ้หง้ ได้
มีการพฒันาแยกเส้นใยเสียใหม่ เรียกวา่ วธีิขดูป่านสดซึ(งอาจใชเ้ครื(องหรือขดูดว้ยมือก็ได ้ในการขดูดว้ย
มือโดยไม่ตอ้งอาศยัเครื(อง จะขดูไดป้ระมาณวนัละ ๒-๓ กิโลกรัม โดยผา่ใบป่านตามยาวของใบออกเป็น
ชิUนเล็ก ๆ  กวา้งประมาณ  ๑-๒ นิUว (๒.๕-๕.๐ เซนติเมตร) แลว้จึงนาํไปดึงผา่นใบมีดที(ทาํดว้ยเหล็กหรือ




ใบผา่นใบมีดนีUหลาย ๆ   ครัU ง  จนกวา่เปลือกจะลอกหมด  ก่อนนาํไปทาํเครื(องหตัถกรรม นาํเส้นใยตาก
แดดใหแ้หง้ประมาณ ๒ วนั อยา่ใหถู้กแดดจดัเกินไป เพราะจะทาํใหสี้ของเส้นใยซีดลง ยอ้มสีและผึ(งลม
ใหแ้หง้ แยกป่านที(ขดูได ้ ๕-๑๐ เส้น   ฟั(นเป็นเกลียวหรือถกัเป็นเปียจาก นัUนจึงถกัเป็นกระเป๋า เยบ็เป็น
ผลิตภณัฑรู์ปแบบต่าง ๆ 
          ปริมาณหรือนํUาหนกัของเส้นใยที(จะไดจ้ากป่านนัUน  จากการทดลองของงานปอและพืชเส้น
ใย   กองอุตสาหกรรมสิ(งทอ ปรากฏวา่นํUาหนกัใบป่านสด ๑๐๐ กิโลกรัม จะใหเ้ส้นใย ๒.๕-๓.๐ กิโลกรัม 
ใบป่านสด ๒๕๐ ใบ จะหนกัประมาณ  ๑๐๐ กิโลกรัม ในเนืUอที( ๑ ไร่ กสิกรอาจผลิตเส้นใยป่านได ้๖๐-
๘๐ กิโลกรัม โดยขายไดกิ้โลกรัมละ ๑๐-๑๖ บาท ในกรณีใบสดขายตนัละประมาณ ๒๐๐ บาท ใน ๑ ไร่ 





การใชเ้ชือกที(จะนาํมามดั จะใชเ้ชือกชนิดไหนก็ได ้ที(แขง็แรง และเหมาะสมกบัวสัดุที(จะยอ้ม เช่น อาจจะ
ใช ้เชือกฟาง หรือเส้นดา้ย  
ลวดลายมดัยอ้มเกิดจากการมดั ซึ( ง มีอยู ่) ลกัษณะดว้ยกนั คือ  การมดัแบบทึบ หรือปิดทึบ และการมดั
แบบโปร่งหรือไขวไ้ปไขวม้า 
0. การมดัแบบทึบ หรือปิดทึบเป็นการมดัใหริ้มของเชือกปิดทบัซอ้นกนัไปเรื(อยๆจนไดค้วาม




         
       
        ตวัอยา่งลวดลายที(เกิดจากการมดัแบบทึบ 





 ).  การมดัแบบโปร่งเป็นการมดัแบบไขวไ้ป  ไขวม้า เพื(อตอ้งการใหสี้แทรกซึมเขา้ไปในเส้นใย
เพียงบางส่วนเท่านัUน  หลงัจากการยอ้มเสร็จแลว้ช่องวา่ในระหวา่งเชือกที(ไขวไ้ป มาสีจะแทรกซึมเขา้ไป
ไดก้็จะเกิดลวดลาย  
 
                                    
 
                                    ตวัอยา่งลวดลายที(เกิดจากการมดัโปร่ง 
                                           
การย้อมสี 
การยอ้มสี สามารถยอ้มไดห้ลายวธีิ  คือ  
0. การยอ้มสีเดียว มีวธีิการยอ้มที(ไม่ยุง่ยาก คือ ยอ้มเพียงครัU งเดียวเมื(อครบขัUนตอนของการยอ้ม
แลว้สามารถแกะลายที(มดัออกไดเ้ลย  
). การยอ้ม ) สี ขึUนไป เป็นการยอ้ม ตัUงแต่ ) ครัU งขึUนไป ยอ้มครัU งแรกควรเป็นสีอ่อนก่อนแลว้ยอ้ม
ทบัครัU งที( ) เป็นสีที(เขม้ขึUน การทาํในขัUนแรกจะคลา้ยกบัการทาํมดัยอ้มสีเดียว แต่ควรเวน้ช่องวา่งในการ
มดัยอ้มสีเดียว เผื(อผา้ หรือเส้นใย ไวส้าํหรับการมดัเพื(อเก็บสีที( ยอ้มครัU งที( ) และ 3เมื(อเสร็จสิUนวธีิการยอ้ม
สีครัU งที( 0 แลว้ นาํไปลา้งและทาํความสะอาดบีบนํUาใหห้มาด จากนัUนนาํไปมดัเก็บสีที(ยอ้มครัU งที( 0 และ
ยอ้มต่อ ในครัU งที( ) 
 
วธีิคํานวณอตัราส่วนการใช้นํา/ สี และสารเคมีในการย้อมสี 
 
การหาปริมาณนําที6ใช้ย้อม 
สูตร                              นํUาหนกัวสัดุ x อตัราส่วนนํUาที(ใช ้       =   ลิตร 
0111 
เช่น                 วสัดุหนกั .11 กรัม x )1                =  10 ลิตร     





การหาปริมาณสี และสารเคมีที6ใช้ในการย้อม เป็นกรัม/ลติร 
คาํวา่ กรัม / ลิตร หมายความวา่  บริษทัผูผ้ลิตสีไดก้าํหนดความเขม้ขน้ของสี หรือสารเคมีซึ( งละลายอยูใ่น
นํUาที(จะใชย้อ้มต่อ 0 ลิตร 
สูตร     จาํนวนนํUาที(คาํนวณได ้x จาํนวนกรัม / ลิตร      =  ?  ลิตร 
เช่น    ใชส้ารเคมีในการยอ้ม ) กรัม/ลิตร = 10x 2       = 20  กรัม 
การคํานวณหาปริมาณสี และสารเคมี เป็น % 
สูตร                 นํUาหนกัวสัดุ  x ความเขม้ของสีที(จะใช ้               = ? กรัม 
                     011 
เช่น ตอ้งการยอ้มสี   เขม้ 3 %  วสัดุ หนกั .11 กรัม  =     .11 x3%    = 15 กรัม 




ลวดลาย  การมดัจะใชว้กีารมดัแบบเดียวกบัการมดัผนืผา้ คือ มีทัUง การมดัแบบทึบ และการมดัแบบโปร่ง 
ตามลาํดบัขัUนดงันีU  
. วสัดุและอุปกรณ์ ที6ใช้ในการมัดย้อม เส้นใยป่านศรนารายณ์ 
0. เส้นใยป่านศรนารายณ์ที(ถกัเปียเรียบร้อยแลว้ 
). พูก่นั  
3. สีบาติก หรือสียอ้ม 
+. เชือกฟาง 
.. เขม็ / ดา้ย 
x. กรรไกร 
y. กรอบไมส้าํหรับขึงเส้นใย 
z. สียอ้มไดแร็กซ์  / เกลือ / นํU าสบู่  
{. กะละมงั 
01.  เตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊ซ  
00. ไมพ้าย 

















































ยอ้มสีครัU งที( 0 







ลวดลายที(ใชใ้นการมดัเป็นลวดลายจากธรรมชาติโดย ออกแบบ ลงบนกระดาษพร้อมทัUงกาํหนดสี 
 
                 
 
 
                  
 















0. นาํเส้นใยป่านศรนารายณ์ที(ถกัเปียเรียบร้อยแลว้มาขึงบนกรอบไม ้ให้ตึง ดงัภาพ 
 
        
 




2. ใชพู้ก่นัจุ่มสี วาดลายลงบนเส้นใย 
 







3.  มดัดว้ยเชือกฟาง ตามลายที(วาด ใหแ้น่น 
 
          
 






            
                
 
5. ตดัเส้นใยออกจากกรอบไม ้และนาํไปยอ้มสี โดยการยอ้ม ) ครัU ง ครัU งที( 0 ยอ้มสีอ่อน 







4.1 สูตรที(ใชใ้นการยอ้ม  
อตัราส่วนนํUา : วสัดุที(ใชย้อ้ม     : 1 :  20 
สี        : )% 
อุณหภูมิ ที(ใชย้อ้ม                  : {.-011 องศาเซลเซียส    
เวลา       : +.-x1 นาที 
 
ต้มนําสบู่ 
นํUาสบู่       : )  กรัม/ลิตร  
เวลา      : .  นาที 
อุณหภูมิ     : {1-011 องศาเซลเซียส 
 
กนัสีตก 
นํUายากนัตก     :  )-+ กรัม/ลิตร 
เวลา      : 01  นาที 
อุณหภูมิ     :  x1  องศาเซลเซียส 
 
+.) ขัUนตอนการยอ้ม 
0. นาํเส้นใยที(มดั และตดัออกจากกรอบไม ้เรียบร้อยแลว้ มาชั(งเพื(อคาํนวณหานํUา /  สี และสารเคมี  
    ในการยอ้ม 
). ชั(ง สี /สารเคมีที(ใชย้อ้ม 
3. ตวงนํUาตามที(คาํนวณได ้ใส่ในกะละมงั นาํไปตม้ใหร้้อน  
+. ละลายสีดว้ยนํUาร้อนและใส่ลงในกะละมงัที(นํUาร้อนแลว้ อุณหภูมิประมาณ {.-011 องศาเซลเซียส    
     (สังเกตนํUาเดือด) 
.. ใชไ้มพ้าย คนสีในกะละมงัใหล้ะลายใหท้ั(ว จากนัUนใส่เกลือ และนํUาสบู่ ลงไป นาํเส้นใยป่านใส่ลง  
    ไปในกะละมงั ทาํการยอ้ม ประมาณ 0ชั(วโมง  
x. เมื(อครบกาํหนดเวลา นาํเส้นใยไปลา้งนํUา ใหสี้ส่วนเกินหลุดออกให้หมด สังเกตวา่นํU าจะค่อยๆ 
    ใสขึUน  
y. นาํเส้นใยไปตม้ดว้ยนํUาสบู่ ประมาณ . นาที  
z. จากนัUนนาํไปตม้ดว้ยนํUายากนัตก ประมาณ )1 นาที และนาํไปซกันํUาเปล่าอีกครัU งหนึ(ง  




    ยอ้มครัU งที( 1 ดงัภาพ 
 
                        
 
10. นาํไปยอ้มสีครัU งที( ) ซึ( งตอ้งเป็นสีที(เขม้กวา่สีที(ยอ้มครัU งที( 0 ยอ้มแบบเดียวกบัการยอ้มครัU งที( 0    
       ทุกขัUนตอน   เป็นอนัเสร็จตามกระบวนการยอ้ม 
00. แกะเชือกที(มดัลวดลายออกจากเส้นใยป่าน และซกัอีกครัU งหนึ(ง 
 
                                           
 
0). นาํเส้นใยมาวางเรียงกนั เพื(อใหป้รากฏลวดลาย  ดงัภาพ  
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